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L A H U E L G A 
¿DONDE E S T A 
E L PELIGRO? 
< Paladinaonente y sin reserva» aplau-
lÜmos las medidas adoptadas por el 
Gobiemo para prevenir los desórdenes 
y conflictos que pueden ¡nacer de la 
Jniolga ferroviaria. Bien está—á falta 
de más fecundo eiffpmtu previsor—que 
el Poder público procure con enérgi-
cas •disposicáonas salvaguardar los in-
terósea naoionalea, poderosamente afec-
tados por la cuestión obrera del día. 
Salvo algunos elementos que, como 
«iempre, .tenderán á que los estridores 
e hagan más ásperos y las soluciones 
üás difíciles^ la masa común de la 
ipinion pública no lanzará la más leve 
censura á la autoridad por los tempe-
ramentos ¡íuestos en vigor. Nadie 
temerá, cíertamentej que este Gabine-
te, en quien se acentúa la debilidad ca-
racterística de oasi todos los Gobier-
nos españoles, caiga en excesos de 
energía. . . 
Oreemos, sin embargo, que no son 
los hechos ya acaecidos, de suyo, tal 
y como los conocemos, los que han mo-
vido al Gobierno á suspender la® ga-
rantías constitucionales y decretar el 
estado de guerra en Madrid y en no 
Socas provincias. Acaso naznan estas eterminaciones de la visión de ries-
gos futuros, ó de la noticia de manejos 
y planes ignorados para nosotros, pe-
ro conocidos de los gobernantes. De-
cimos esto porque—sin negar la gra-
vedad del conflicto ferroviario—aun 
no se han produ<M'c1n. gracias á Dios, 
jfcumultog y desordones, colisiones y 
disturbios sangrientos, propios de mo-
limientos revolucionónos. 
L a situación^ es relativamente tran-
t [Uila. De provincias, n causa de la 
.censura, no .tenemos informes comple-
tos; pero en Madrid BB iíídudaBÍe qlie 
no se han producido gravea alteracio-
nes. L a vida de la rinrin l en los ho-
gares y en las calles, es la kíe ilcmpre. 
oNo se ha alterado en lo más mmimo la 
nsonomía de la villa y corte L a gieSte 
no siente ninguna honda preócupalcióir; 
Hay tranquilidad material y tranqui-
ílidad en los espíritus; y, entre otras 
Jazones, corrobora esta afirmación el 
hecho de que los trenes de Santander, 
LAstunas y Galicia salieran aver de la 
estación del Norto atestados de viaje-
Jos, muchos de ellos veraneantes que, 
tte sentir zozobras é inquietudes, ha-
brían demorado su viaje hasta que la 
formalidad ise restableciera. 
Tai esítado de opinión y efl' ningún 
Vaoono^ con que los obrarois se eistán 
Droduciendjo—^mnohos han ido á la 
ímelga sin entuisiasmos y como á rega-
Badientes—dan á este conflicto el ca-
ráxjeir die laügo^ artific l̂oiso, (amañiado, 
Jadta esipontáneo. Y db ser así, eista 
Paite d e violencüad espirituales y d e 
hecho ha de entra liar mayores peligros, 
porque acusaría la* existencia de agi-
tadores enembiertoa y de designios que 
Baldía tienen que ver con las reívindi-
Daciomies obreras. Tal vez lo qoie hay 
f se mueve detrás de la cortina es lo 
que inquieta y agita á la opinión en 
taayor grado y ]o que más preocupa 
jw Gobierno. 
Ante el hecho consumado de ki hueil-
Pa.. sería de desear, di menos, que los 
Uanrtél de huelga, que públicamien-
te aotuam como tales, fueran—y sólo 
etilos—ílos que é m g S t o o m á flos obre-
ros,) y quef el dinero necejsario paira 
tafantener estas luchas sociales fuera, 
Unicamente, el que esos Oomitée re-
oaudaran en Españai ó encontrarain en 
liáis cajas de resiatemeia de las aigrupa-
ciones socialistas. 
Lo más triste, doloroso v funesto 
tomietiría en que España fuera víc-
tima de las maquinaciones dtet ciertos 
•amigos tradicionales» suyos, que quie-
ten atraer á los Erados no beligeran-
tes á la vorágine donde aquellos se des-
trozan ahora. Algún periódico re-
maza en absoluto este recelo, y aun 
lo califica de imprudente: pero no nos 
Don vencen sus argumentaciones. No se 
puede decir que las nacioines que son 
P^taigonistas en la guerra europea 
tienen mucho que hacer en su® respec-
tivos territorios para ocuparse de in-
tervenir en otros países, sin volverse 
de espaildas á l a realidad. ¡ Si preicisa-
rnente el principio dte lia intervención, 
Uevado á vías deTTecho, está á la ord'en 
del dia l ¿No sabemos que, por unas 
u otras rabones, los Estaidos neutrales 
están sufriendo presiones, coacciones, 
vejámenes y haista invasión de Tropas 
fextiranjeras, como castigo de su neu-
tralidad ó arma, que con tra ella se es-
grime? Y si esto es cierta y evidente, 
¿por t\\\4 juagar inifundado el temor 
de que Eqsfcftai sufra iguates encubier-
tes ataques á su presente posición in-
terníacional? 
E n todoŝ  loo Testados tienen hoy lias 
nuestioues internacioniaíes unta trascen-
dencia que excede á ¿as de orden in-
terior. Y , es, acaso y por consecuen-
cia, más allá de la ftontera donde aho-
ra se concentran lais más amenazadoras 
nubes. 
E n segun.da p l a n a : 
Extensa información de la 
H U E L G A 
F E R R O V I A R I A 
I M P R E S I O N E S 
D E L D I A 
Los d iputados franceses no c o n f í a n mucho 
f i i poco en B r i w i i d ni en Jo f f r e . 
SÍ7i pe r ju ic io de da r por segura l a v ic to -
r i a , r e p i t e n que el Gobierno y el g e n e r a l í . 
s imo conducen abominablemente l a i opera-
ciones mi l i t a r e s y cuanto se re laciona con 
l a guer ra . 
Y se les ha ocur r ido u n r emed io : que se 
nombren t r e i n t a d iputados , los cuales, con el 
nombre de « c o m i s a r i o s » , p a r t i c i p e n en el Po-
der ejecutivo de l a n a c i ó n y en el mando 
del e j é r c i t o . . . 
E l d isparate reviste proporcianes de t a l 
exhorbi tane ia 'que sólo en u n Pa r l amen to 
mer id iona l ha podidto defenderse. 
T a se sabe que en los Par lamentos m e r i -
dionales el sistema nervioso se desata y sus 
vih-aciones sus t i tuyen á l a a c t u a c i ó n t r a n r 
q u i l a del en tend imien to . 
*S'e h a b í a convenido, y es evidente, en que 
á los aliados f a l t a u n i d a d en l a d i r e c c i ó n de 
l a guer ra . .¡Y los representantes de la C á . 
m a r á popu la r pre tenden d i v i d i r por t r e i n -
t a u n a por te de esa d i r e c c i ó n ! 
E n el L u x e m b u r g o s'e ha d iscut ido el asun-
tt i j y el éx i to del debate no h a l a g a r á , de 
fijo, en el palacio B a r b ó n . . . Porque a l l í se 
e s t i m ó improcedente la p r e t e n s i ó n y se d i ó 
u n voto de confianza á B r i a n d , t a n ampl io y 
l auda to r io cual no se o torgara á n i n g ú n go. 
bernnnte desdp los t iempos de G a m ^ r t t a . . . 
Capus escribe que á los d iputados les ins-
p i r a el « a m o r p r o p i o » y el « i n t e r é s de par-
t i d o » . . . 
P r o n t o tendremos n o t i c i a de la* sesiones 
que el Congreso hnhrd comenzado ayer á 
consagrar á la c u e s t i ó n . . . Q u i z á s el Pala-
cio B a r b ó n acenfe l a l ecc ión del L u x e m b u r g o 
y . . . q u i z á s no l a acepte... 
• • • 
F a r í o s reces hemos requer ido a l Gobierno 
p a r a que proteste contra in t romis iones del 
Poder p ú b l i c o i n g l é s en asuntos p e c u l i a r í s i -
mamente nuestro^. 
A l a cuenta , otros ((gozan» con m á s asi-
d u i d a d de las caricias de la g a r r a del leo. 
pa rdo . 
E e a q u í las manifestaciones de V a n der 
Hoeven L e o n h a r d que Clemen-ceau pub l ica 
en «.L'TIomme E n - c h a i n é » : 
<(Es vardiad que en Holaaidia producimos 
bastanrtes Icgumíbros , (patatas y carne pa ra 
n o mor imos , en eil sent ido f ís ico de la pa-
l a b r a ; pero esto no nos p rocu ra los medlios 
J>ara domprar c a r b ó n , allhimbrar nuestra* 
pobllacioaes, p r o d u c i r e lec t r ic idad , poner en 
mareba nuestras m á q u i n a s indus t r i a les , y 
nuestros buques, cosas todas ellas pa ra las 
cuailes Img^aterra n o puede sumin i s t r a rnos 
bastante c a r b ó n . N o nos p rocu ra tampoco 
d inero p a r a compra r h i e r ro , en t re m i l otras 
cosas. Y ¿ q u i ó n hay que crea que Un pueWo 
moderno puode v i v i r algunos meses sin h ie -
r r o , s in ho ja la t a , s in cobre y s in c inc? 
L o que pedimos á los aliados es com-
p r e n d a n nuestra s i t u a c i ó n y a d m i t a n que los 
Ihoínndesos, siin djesear ty^guir fcraficandb 
con el m u n d o enítiero, como si Ta gue r r a no 
exifetieso, t i enen , sin embargo, «el derefíhoM 
de ser amos en su p r o p i a casa, y , p o r con-
BÍigniente, el de vender los productos de su 
suelo, que es c o n d i c i ó n « s ine qua n o n » de su 
e x i s t e n c i a . » 
Seguramente, V a n der E o t v e n L e o n h a r d , 
los holandeses t i e n e n ese derecho y otros 
muchos. Mas como no tengan fuerza á su 
servicio, ¡ m e d r a d o s e s t á n ! 
¿ 0 es que en H o l a n d a se h a tomado en 
serio l a can t i l ena a l i ada s e g ú n l a cual l u -
cha l a M x ü t i p l e por l a c i v u i z a c i ó n , por el 
derecho, por l a l i b e r t a d de los pueblos d é . 
Ules? 
• • • 
E l domingo l legó á los Estados Unidos u n 
submarino a l e m á n de unas dos m i l tone-
ladas. 
Tocó en "Norfolk, y p a s ó d e s p u é s á B a l -
' i imore , puer to m u y cercano á W á s h i n g t o n , 
residencia del presidente Wi7son. 
I n m e d i a t a m e n t e s u r g i ó tuna d u d a a t á -
cente al Derecho in t e rnac iona l . ¿ S e t r a t a 
de u n buque de g ü e r a ó de u n buque mer-
cante? E n el segundo caso, i d é b e aplicarst, 
á los submarinos mercantes la misma legis-
lación y t r a t o que á los otros buques de co-
mercio f 
V n a C o m i s i ó n H c n l c a , que por orden o ñ -
é l a l ha inspeccionado el submarino, ha d ic -
taminado que, s i n modifica-ciones esenciales, 
no puede armarse el submar ino , y que de 
hecho no e s t á a rmado. Como consecuencia, 
el Gobierno y a n q u i resuelve la segunda pre-
g u n t a en el sentido de que á los submarinos 
mercantes deben aplicarse los mismos pre-
ceptos legales que á las restantes embarca-
ciones. Es ta es la r ea l idad , y por consiguiente 
huelga/n las dos columnas que H e r b e t t e con-
sagra á descr ibir pun to por pun to los c a ñ o -
nes del u D e u t s c h l a n d » y á suponer los r a r 
zonamientos sof í s t i cos que h a r á su coman-
dante . 
Con leer los telegramas de N u e y a Y orle 
h a b r í a bastado a l iluJstre pub l i c i s t a pama 
evitarse. . . la p lancha . 
-r, -rr • • • 
E n Venecia . . . 
E n l a plaza de San Marcos..i> 
¿ C o n c i b e el m á s poeia d e c o r a c i ó n m á s 
f a n t á s t i c a , nombres que d i g a n m á s a l co-
r a z ó n f 
Pues en Venecia , y en l a p laza de Scun 
Marcos , se ha celebrado l a ceremonia o* 
condecorar á varios aviadores i ta l ianos y 
franceses. 
E n t r e los pr imeros se cuenta . . . Gabr ie l 
d 'Annwnz io . . . el n a r c í s e o vate y fracasado 
T i r t e o , que a l fin ha perdido u n o jo . . . 
L a p luma se resiste á escribir ciertos co-
mentar ios , no por injustos , sino porque las-
t i m a r í a n t a l vez á l a dulce j o v e n de cabellos 
negros y ojos azules que en el pedecete co-
l o r de rosa ahuyen ta las obsesiones del n i ñ o 
de cincuenta a ñ o s que es su padre . . . 
• • • 
¡ L a luz p u r a ! 
¡ N o se t r p t a de l a luz que m u r i ó p i d i e n -
do Goethe: j L u z , m á s l u z ! 
N i de la L u z Inc reada , ó sea de Dios . 
i o s físicos l l a m a n (duz p u r a » á l a '(duz 
f r í a » , es decir , á los rayos luminosos sepa-
rados de los c a l o r í f e r o s , d las ondas que 
a lumbran sin da r calor. 
Parece que un sahib, M . Dussaud, ha en-
confrndo u n procedimiento para separar au-
t o m á t - i c o m e n t e las ondas l u m í n i c a s de las 
c a l ó r i c a s , y que esa s e p a r a c i ó n va. á ser m u y 
ú t i l , sobre todo p a r a l a p e r f e c c i ó n del cine-
ma t ó q r a f o... 
j M u y b i e n ! 
pero lo que los c ient í f icos apenas han lo-
qrado tarde y m a l . los poetas y los enamo-
rados ( o i r á fo rma de ser poeta) lo t e n í a n 
mdn aup resuelto. 
Lo hir. fría rs l a de vnos ojos que m i r a r o n 
r o n c a r i ñ o v m i r a n con ind i fe renc ia . . . 
R. R. 
CONTINUA E L BOMBARDEO 
A L E M A N CONTRA S O U V I L L E 
I N U T I L E S A T A Q U E S F R A N C E S E S E N E L S E C T O R 
D E B A R L E U X 
F R A N C I A . — S e g ú n el pa r t e oficial f r a n c é s , no hay n i n g ú n acontecimiento i m -
p o r t a n t e que sefialar en n i n g u n a pa r t e del f r en t e , á e x c e p c i ó n de u n v io len to 
bombardeo de Souvi l l e . Este extremo se confirma p o r el par te a l e m á n , el cua l 
a ñ u d e que f r a c a s a b a varios ataques franceses d i r i g i d o s cont ra ambos lados 
de B a r l e u x y contra el Oeste Estree ( S u r de Somme) . Los alemanes han au -
mentado en 17 oficiales y 24z> soldados el n ú m e r o de pris ioneros franceses he-
chos ayer . E n el mismo p a r t a fo dice que los ingleses recuperaron Conta lmaison . 
R U S I A . — i o s alemanes ( s l g u n u n comunicado of ic ia l ) rechazaron á los rusos en 
Olesza, ¡Luciéndoles 4ÜU pris ioneros. 
De Rus ia sólo no t i f i can que s iguen las acciones de a r t i l l e r í a en el Stochod. 
I T A L I A . — E l par te i t a l i a n o s e ñ a l a u n ataque a u s t r o h x í n g a r o cont ra M a l g a Z u g -
nat y en el resto del f r en t e , el acostumbrado bombardeo. 
L A S I T U A C I O N 
E N F R A N C I A 
Aumque, s e g ú n los soldados ingleses h e r i -
dos, que han desembarcado en Londres , abo-
r a va de veras, y á I n g l a t e r r a le toca demos-
t r a r á los alemanes quo v a n á h a b é r s e l a s con 
n ú enemigo respetable, y aunque desde L o n . 
dres, resumiendo los t r i u n f o s del e j é r c i t o 
b r i t á n i c o desdle i de J u l i o , dioein que h a n 
avanzado de 1.800 á 3.600 metros en un. 
f r en te de 12.600 (reduzco las yardas que 
ellos c i t an á metros pa ra darnos cuenta me-
j o r de su avance), ello es quo no tengo ne-
cesidad de hacer nuevo croquis ad ver los 
puntos que hoy c i t a n ; que r e m i t o a l lector 
á los gráf icos que de l a r e g i ó n del Somme he 
publ icado, con lo que demoatrado queda quo 
sí^ que los ingleses han avanzado desde que 
cameoizaron Ha ofensiva; pero t é n g a s e en 
cosacos, á quienes t r aen y l l evan en volandas 
en P a r í s , d e j á n d o l o s caer donde m á s les 
Bgrada, pasaron, en efecto, el Stochod ( v é a -
se el croquis publ icado ayer) f rente á J a . 
nowka , pero ((fueron atacados, s in que n i n -
guno de ellos p u d i e r a vo lve r á l a o r i l l a de-
recha. En. ese p u n t o y en l a l í n e a del f e r ro -
c a r r i l K o w e L I l o w n o hic imos ayer m á s de 800 
ptrisioneros ( r a d i o g r a m a a l e m á n ) » . , , ¡ B a h ! , 
d i r á n a lgunos ; los alemanes c o n t a r á n lo que 
qu ie ran , pero. , , o igan á los rusos: ((Conti-
n ú a l a l u d i a á o r i l l a s del S tochod; el e n e m i -
go ha l levado a l l í poderosa a r t i l l e r í a , resis-
t i endo t e n a z m e n t e . . . » B i e n ; pues entonces, 
y puesto que ail i n t e n t a r c ruza r el D u n a los 
moscovitas y a l a tacar cerca del lago N a -
roez han sido rechazados, miremos lo que su-
cede a l Sur del D n i é s t e r , que desde este 
rio hasta e l golfo de R i g a parece que ya l a 
ofensiva rusa ha encontrado l a respuesta 
adecuada. Y dicen de San Pe te r -burgo que 
en E r i a z a y Fond iu l -Ma ldowi , a l Noroeste de 
K i m p c l i m g , rechazaron á los a n s t r o b ú n g a -
ros ; luego si é s t o s h a n reaccionado y t o m a n 
VatfX T h j a u m o n f 
b S ' r / e Vái/x 
cuenta e l t i empo que h a n t a r d a d o en p r e -
p a r a r l a , l a c a n t i d a d de muaiiciooies derro-
chadas en siete d í a s de bombardeo, y d í g a s e -
me si los resultados que han logrado e s t á n 
en r e l a c i ó n con eil esfuerzo hecho y si p o d r á n 
r e p e t i r é s t e inmediat tamente p a r a aumen ta r 
BU ' t r i un fo . V u e l v e n á r e p e t i r los ingleses 
que no es t a rea fác i l apoderarse de las l í -
neas aHemanas, que e s t á n plagadas de de-
fleaisas s u b t e r r á n e a s , de donde b r o t a n las 
ametra l ladoras como por a r t e de magia (] ah , ( 
picaros alemanes!), y que, p o r cantera y re -
mate , han t r a í d o é s t o s t ropas de refresco.. . 
N o lo c r ean : es que u t i l i z a n espejos p a r a 
m u l t i p l i c a r las i m á g e n e s , que y a h a b í a m o s 
quedado que m t r e los alemanes que m u r i e -
r e n en los asaltos de V e r d u n , m á s los que 
h a n c a í d o prisioneros en manos de loa rusos, 
no debv- haber a r r i b a die media docena e n t o -
dos los frentes. 
Tampoco han avanzado m á s los franceses 
pan a aparcarse ó l a i zqu ie rda del Somme, 
y adv ie r t en que los canales que hay en esa 
orailla, l a na tu ra leza del te r reno y las cab l -
eas dte puente que los alemanes han cons-
t r u i d o d i f i c u l t a r á n el acercarse á Peronne. . . 
E l i n t e r é s de la lucha en Occidente vuelve 
á concentrarse en los alrededores de V e r d í n , 
donde los franceses cnnifiesan que sus ene-
migos, pa r t i endo d e T l e u r y ( la l í n e a que i n -
dicaba la s i t u a c i ó n de las fuerzas ayer esta-
ba m a l t r azada ) y del bosque de L e Chap i -
t r e , consiguieron l l ega r al cruce de caminos 
ind icado en el g rá f i co , donde hay una capa-
i l a . Se encuent ran , pues, los ail emanes, ac-
taialmente, á 4.700 metros del r ec in to aba-
lua r t ado de V e r d u n . E n el r a d i o g r a m a de 
Koenigwusterhausen del 12. & las cinco de 
!a tarde , dicen que « a d e l a n t a r o n su?» p w -
oiones hasta las obras de Souvi l le y L a u f é e , 
cogiendo pris ioneros 39 oficiales y 2.106 sol-
d a d o s » . N o h a y c o n t r a d i c i é n acaso e n t r e 
esas dos notici 'as, poroue habiendo, desde l a 
cap i l l a a l fuer te de Souvi l le , unos q u i n i e n -
tos metros, ee posible, casi seguro, que ha -
b r á obras a v a n z a d á s p a r a pro teger dicho 
fuer te á esa' d i s t anc ia , y puesto que MÍ b o m -
bardeo comitimía m u y vio lento en toda l a re -
g i ó n dte Souvi l le . Ohefiois y de L a Lanifée» 
(teflegrama. de P a r í s ) , el lo p rueba qne j o s 
ataques n o t a r d a r á n en c o n t i m i a r t a m b i é n , 
y aunque havan reconquistado lós france-
ses, e n eJ bosque de P u m i n , p ^ r t e de fos 
t r incheras que p e r í f e n m y apresado 79 so l -
dadlos y u n of ic ia l , b i en se ve, m i r a n d o e l 
croquife (oadcadio d d p lano de l Es tado M a y o r 
f r a n c é s ) , que BÍ los alemanes se enouentram 
en la cap i l l a y em L a u f é e , sus enemigos, que 
e s t á n a ú n en el bosque de F u m i n , ^ t e n d r á n 
que retroceder bien p r o n t o s i n o qu ie ren ser 
v í c t i m a s de esas tenazas que no les caben « n 
la cabeza á allgunos y que bien se ha v is to 
que, ó s i rven p a r a hacer redadas de hom-
bres (Nowo-Georgiew, po r e jemplo) ó pa ra , 
ante l a amenaza de las ramas que t i enden 
á cerrarse, hacer que retroceda el adversario. 
L a resistencia francesa en V e r d u n cuentan 
que h a servido pa ra que los ingleses t u v i e r a n 
t i e m p o dte prepararse . L a g r a n ofensiva i n -
gllesa d e b i é se rv i r pa ra que los franceses no 
pe rd i e r an V e r d u n . Toma y daca. E l t o m a , 
ya ló hemos v i s t o ; e l daca, es e l que e s t á 
por ver . 
EN R U S I A 
ya l a ofensiva a l Sur de l a B u k o v i n a es po r -
que, s in duda , las fuerzas de Woewes han 
llegado ya á este f rente . . . E n M i k u l i c z y n , 
ios a u s t r o b ú n g a r o e rechazaron siete ataques 
de los rusos, que cuentan que del 4 de J u -
nio al 10 de J u l i o oogioron 5.620 oficiales» 
266.000 soldados, 312 c a ñ o n e s y 866 amet ra -
liadoras. Y yo me p r e g u n t o c ó m o e j é r c i t o 
que ha conseguido t a l t r i i un fo en t a n poco 
/ fío/orne i \ 
V 
F R A N C I A 
CALMA EN E L 
FRENTE FRANCES 
- • o 
C O N T A L M A I S O N , O C U P A D A 
O T R A V E Z P O R L O S I N G L E S E S 
o 
A C C I O N E S D E A R T I L L E R I A E N 
V E R D U N 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A J U S 13 
Pa r t e oficial de las t r e s : 
E n el Somme hubo anodbt c a ñ o n e o í n t e r » 
m i t e n t e . 
E n Ohampa(gne penetramos en u n salilen-
t a dte la l í n e a enemiga, en los alrededores de 
Prosnes, apresando á algunos alemanes. 
E n Argona fracasaron dos golpes de mano 
de l enemigo cont ra l a pa r t e N o r t e y Esta 
de l saliente de Rolante . 
E n l a F i l i e M o r t e volamots una mina , 
ocupando el bordte Sur del hoyo. 
E n la o r i l l a izquierda de l ÍVIoisa no hubo 
anoche n inguna aocdón de i n f a n t e r í a ; só lo 
so r e g i s t r ó imtienso bombardeo de los sec-
tores de Souvi l le , Chesnois y L a L a u f é e . 
E n los Vosigcts fué rechazado, d e s p u é s de 
v i v a lucha con granadas, u n i n t e n t o enemi-
go con t ra una t r i nche ra a l Sur de Oars-
jpach. 
SERVICIO RADIOTEL .̂GRAFICO 
K O E N I G W Ü S T E R H A U S E N 13 (5 t . ) 
Of ic ia l : 
A l N o r t e de l Somm* log ra ron los ingleses 
establecerse en Conta lmaison, Se prosigue 
con g ran violencia e l bombardeo. 
A l Sur del Somme t o d a v í a ayer a tacaron 
los franceses diversos puntos á ambos lados 
de Ba r l eux , a s í como Est ree y las posicio-
nes de Oeste; pero no t u v i e r o n n i n g ú n é x i t o . 
A n t e nues t ro fuego de c o n t e n c i ó n t m ie-
r o n que re t i ra r se , sufr iendo las m á s san-
gr ientas p é r d i d a s ; 
A l Este del Mosa, p r o s e g u í a con v io len-
cia la lucha de a r t i l l e r í a . 
Las posiciones ganadas fueron consolida-
das. E l n ú m e r o de prisioneros se aumenta 
de 17 oficiales y 243 hombres, sumando su 
t o t a l 56 oficiales y 2.349 hombres. 
E n F rehughe in , a l borde del canal de L a 
B a s s é e , en la a l t u r a de la F i l i e M o r t e , a l 
Oeste de BadouTrilier y cerca de l a n o y o 
H i r ^ , t u v i e r o n é x i t o las accionesi de las pa-
t ru l l a s alemanas. 
A l N o r t e de Soissons fué obligado á des-
cender en nuestras l í n e a s un b ip lano f r a n c é s . 
• » • 
P A R I S (Tor r e EiffeJ) 13 (11 n . ) 
O f i c i a l : 
N i n g ú n acontecimiento i m p o r t a n t e que 'Se-
ñ a l a r en el f rente , á e x c e p c i ó n de u n bom-
bardeo bastante v i v o .en el sector de Scu-
v i l l e ( o r i l l a derecha del M o s a ) . 
P E T U R Q U Í A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T R O G R A D O 13 
O f i c i a l : 
A l Oeste del mer id iano d)e E r z e r u m aivan-, 
eamos nortalblemente y nos apodbramos dia 
una serie de posiciones organizadas. 
T a m b i é n ob tuvo miaroado é x i t o uno de 
nuestros e í e m e n t o s , que t o m ó par te en los 
memorables combates db Enero y Febrero 
duramte el asalto de E r z e r u m . E l comandan-
t e de esrt© Cueirpo, coronel K u a r t o v k i n e , re-
s u l t ó mue r to . 
C o n t i n ú a n afluyendo prisioneros turcos á 
nuestros campos de c o n c e n t r a c i ó n , y desdo 
e l d í a 2 a l 8 hicimos prisioneros en el C á n -
caso á 107 oficiales y 1.648 soldados turcos . 
Cogimos, a d e m á s , t res c a ñ o n e s , 10 amertra-
i ladoras , cuatro- lanzabombas y otíjro m a t e . 
naflL 
Las l í n e a s de retiradla de los turcos esitón 
sembradas de armas, municiones y m a t e r i a l . 
• • * 
R E T R O G R A D O 13 
O f i c i a l : 
A l Oeste de E r z e r u m , nuestras t ropas , des-
p u é s de rechazar á los turcos, recuperaron 
en un b r i l l a n t e asalto l a c iudad de M a m a h a -
t u m . 
E l enemigo h a b í a incendiado l a c iudad , 
tomando nuestras fuerzas las disposiciones 
necesarias pa^a sofocar el incendio . 
D E I T A L I A 
£\s7a¿á. 
2 S S o / S Soo ' t ? 
i Fos/ettm Helos üíSffrc Aun-
cj&ros G ¿ cermenzár /a cffns/va 
Los cosacos e s t á n 6 unos k i l ó m e t r o s de 
K o w e l ; los cosacos rodean á K o w e l . -
N o , no se asuste e l lector que t i e m -
ble f o x la suerte de los austroaiemanes; los 
t iempo no se encuenlttna á estas fechas en. 
Varsovia . Y no encuentro l a respuesta ap ro -
piada m á s que pensando en que los telegra-
mas do San Petersburgo pasan por P a r í s , 
y que en l a c a p i t a l de F r a n c i a les conviene 
que en las t r i nche ras vean lo p r ó x i m o que 
e s t á ©1 venc imien to de los austroaiemanes. 
Las cifras emborrachan. 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se prohibe l a r e p r o d u c c i ó n de esta c r ó n i c a . ) 
P R O C U R E S E E N S U S C O M I D A S 
u n BE m m v i i a 
N O R M A L I Z A E L H I G A D O 
SERVICIO RADIOTELF.GR^nCO 
C O L T A N O 13 (5 t . ) 
O f i c i a l : 
E n e l va l le de Camonca (?) l a a c t i v i d a d 
del enemigo ha sido grande, especialmente 
en la r e g i ó n de Tonale. 
A y e r t a rde , en el va l le del A d i g i o , des-
p u é s de u n a intensa p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e -
r í a , el enemigo atac5 nuestras nuevas pos i -
ciones del N o r t e de M a l g a Z u g n a , pero fué 
rechazado, r e t i r á n d o s e en desorden y con 
grandes p é r d i d a s , po r u n p r o n t o y efioaz 
cont raa taque . 
E n el resto del f rente , hasta B r e n t a , con-
t inuamos bombardeando v io len tamente las 
l í n e a s enemigas, y nuest ra i n f a n t e r í a a t a c ó 
en var ios puntos con a l g ú n é x i t o . 
lEn el Tsonzo no ha o c u r r i d o n a d a d© i m -
por tanc ia . 
M A R Y A l R E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 13 
E l A l m i r a n t a z g o anunc ia que el crucero 
a u s t r í a c o ( (Novara» h u n d i ó el 9, en e l A d r i á -
t i c o , á dos buques patni l lasr , haciendo ave-
r ias á otnog dos, incidentes que los alemanes 
han exagerado burdamente . • • « 
R E T R O G R A D O 13 
O f i c i a l : 
M a r B á l t i c o . 
Nuestros d é s t r o y e r s han. capturado, d u . 
r a n t e las operaciones en el gol fo de B o t n i a , 
á dos grandeti vapores alemanes, u n o de ellos 
cargado do m i n e r a l de h i e r ro y o t r o en las-
t r e , siendo conducidos ambos á nuestros puer-
tos . 
• * « 
Ñ A U E N 13 (0,30 m . ) 
D u r a n t e e l mes de J u n i o fuorhn hundidos 
por los submarinos do las potencias cen t ra -
les, ó p o r haber cuocat?í5 con minas . 61 buques 
mercantes enemigos, con un t o t a l de 101.000 
toneladas. 
• » • 
Ñ A U E N 13 (0,30 m.) 
Los ingleses fijan á los pescad ares na ruo-
gos en las costas de I s l a n í h a las condiciones 
pa ra el sumin i s t ro de c a r b ó n á cambio del 
derecho do p r i o r i d a d á a d q u i r i r 'toda la pes-
ca á precios m a x i m ó á , s in estar obligr.dos á 
l a toma de el la . 
L a flota pesquera n o qu ie re sa l i r íTe pes , 
ca, y ha sol ic i tado la i n t e r v e n c i ó n del Go-
bierno noruego. 
1>E R Ü S I A , 
MAS COMBATES 
E N E L S T O C H O D 
o 
L O S R U S O S NO I N S I S T E N E N Stf 
O F E N S I V A 
o 
L O S A U S T R O H U N G A R O S A L E M A N H I 
M A N T I E N E N S U F R E N T E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R E T R O G R A D O 1» 
Ofic i a l : x 
Desde el litorafí d!e R i g a hasta los pantiai^ 
nos de P insk hay fuego de c a ñ ó n y f n s i ^ 
l e r í a . 
Unos aeraplanos enemigos h a n lanzaxJí 
bombas sobne la e s t a c i ó n di© Zamiere y 1< 
ciudad de Nesivige, incendiando algunas oa^ 
sas. 
A orilláis del Stochod! c o n t i n ú a l a lucihaif 
©1 enemigo i n t e n t ó pasar e l r í o p o r las cer* 
carnías de Gmschevka , a l Norttie di© Gulievi t -
c h i ; pero fué rechamdb, apresando a d e m á n 
á 24 oficiales y 84o soldiadloe a n a t i m c o » J 
alemanes. 
• « • 
R E T R O G R A D O 1» 
O f i c i a l : 
Comunicado de l a noche.—Frente occiden* 
t a l . 
Nues t ra a r t i l l e r í a d i s p e r s ó á los alemanesj 
que i n t e n t a b a n avanzar l a suya . 
E n Kachovka , ed enemigo i n t e n t ó acerca^* 
se a l Stohod, pero fué rechazado. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 14 (0,30 m.> 
O f i d a l , de Vientaj: 
N o h a cambiado l a s i t u a c i ó n e n l a Buk<W 
v i n a y a í S u r del D n i é s t e r . 
A l Oeste y Noroeste de Ducsaacz f u e r o f í 
rechazadas y expulsadas, p o r e l contraartaMÍ 
q ü e d é las reservas a.ustroallemanas, las m u 
merosas fuerzas enemigas, qu© e n p a r t e B< 
de tuv ie ron an te nuestros o b s t á c u l o s y ea» 
p a r t e pene t ra ron en u n a p e q u e ñ a ex t en -
s i ó n de nuestras t r incheras . Fracasaron oanw 
p ü e t a m e n t e todos los ataques é h ic imos nrcu. 
tnerosos prisioneros á los rusos. 
E n e l Stochod f u é rechazado u n ataque da( 
los .rusos. ) 
E n e l comunicado diel d í a 1 1 , dtel E l s t a ^ í 
M a y o r ruso, el genera l Brups i l o f f anrmuciat 
que desde el p r i n c i p i o die l a ofensiva h a heM 
cho 276.000 pris ioneros. 
Es ta es, p r ó x i m a m e n t e , l a cantid!atd dK 
t ropas que sowtiuviieimn los p r imeros oombateft 
©n el f r en te Noroeste. • • • 
K O E N I G W Ü S T E R H A U S E N 13 (5 «.> 
E j é r c i t o del general conde de Pothmer.-«i 
Con l a i n t e rveo io ión die las t ropas a l e m a n a » 
en u n contraa taque, f u é rechazado eá ©m»' 
migo en e l N o r t e de Olesza (aJl Noroestie de 
Buczacz) , donde h a b í a penet rado, hao iéndbw 
le, a d e m á s , 400 prisdoneros. 
— — ni 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
O A J R N A R V O N 14 (0,80 « J T 
Todos los p e r i ó d i c o s ingleses i nd i can a suV 
H©otarea( á demos t r a r sus s m t i m á a n t t o s $ 
F ranc ia , entregando m a ñ a n a ofrendlas g e » 
nerosas á l a Cruz R o j a francesa, pa ra ce» 
lebrar e l 14 de J u l i o . E n k s cailles de L o n -
dres se p o n d r á n en venta g a l l a r d e t e » die 
c in tas t r icolores y p e q u e ñ o s obje tos f a b i i » 
oados en las t r incheras . 
L a m a y o r í a d é las vendedoras l l e v a r á n e l 
t r a j e de alsacianas. ¡Se ha impreso , espe-
c ia Ira ente para este d í a , u n p e r i ó d i c o t í t u W 
do a F r a n c i a » , cuya d iv i sa es c V e r d u n , Va» 
io r , V i o t o r i a » . 
B&Da periódlico publ ica el v i b r a n t e ilawuak 
mien to dir i |gido por l a redna A l e j a n d r a á S( 
generosidad deQ ipudblo i n g l é s . E n los t e * « 
t r o s se d a r á n «mat inées ) ) en h o n o r de F r a t v 
cia. 
E n u n g r a n c d n e m a t ó g r a f o se p p e s e n t a r i , 
(por p r imera vez en I n g l a t e m a , el «dDm.» da 
V e r d u n . 
Todo Üo que se recaudo en efl d í a se en" 
t r e g a r á á la Cruz R o j a . L a L i g a Nac iona l 
de b s obreros b r i t á n i c o s h a r á u n a (gran cío» 
m o s t r a c i ó n en H y d e P a r k , é i r á en s e g u i d » 
á l a Embajada de Franc ia , p a r a exprt^earil* 
sus sent imientos . 
E l ((Daily Chrondcle» dedlara; 
((Compremos cintas d é colores y pagne» 
i n o r a s lo máis oaras que podamos. E s uní 
honor pa ra nosotros y u n deber. Eli .pueblfl 
b r i t á n i c o debe demostrar lo mucho que ap re« 
cia los potentes esfuerzos d é nuestros aCá** 
d o s . » 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 13 (0,30 m.) 
L a no t i c i a d© la l legada del ((Deutschlandft 
á su destino c a u s ó l a mayor s a t i s f a c c i ó n ©4 
el puerto a l e m á n de Br©me , donde la c a s » 
nav ie ra Nordd'eutschor L l o y d e n a r b o l ó 
Laediatamcnte la bandera d© la nueva S o » 
ciedad armadora , cuyo acto fué i m i t a d o en 
seguida po r la c iudad cu te ra . 
• • x 
E l ((Daily Mai l» escribe que l a l legada <M 
« D e u t s c h i a n d » á B a i t i m o r e es algo m á s qu* 
u n simple acontecimiento. Es i r r i t a n t e que 
Aleman ia e s t é en condiciones de abrirse u n » 
vía segura do c o m u n i c a c i ó n coa los E s t a d o » 
Unidos . 
E l ( ( H a n d e l s h b l a d » , h o l a n d é s , califica Itf 
t r a v e s í a d© una ((atrevida aven tu ra m a r i n e j í j 
y agrega : 
« E l buque tdene el mismo derecho á t/m 
t r a t a d o como u n nav io mercante , como Lod 
buques comeroiai íes de I n g l a t e r r a , F ^ a n o i » 
ó I t a l l i a que tocan en los puer tos am<8rioa* 
nos. 
A u n l levando dos c a ñ o n e s , no e x i s t i r í a ano» 
t i v o a lguno p a r a considerar lo como nave de 
gue r r a é in temardo , pues t a m b i é n b u q u e » 
mercan/Des, armados, de o t ros p a í s e s beligo» 
ran tes v i n i e r o n á los Estados Unidos , s i n ser 
molestados al déa l l a ra r que su a rmamemto 
sólo era pa ra los fines de i b defensa. 
L a c reac ión de estos suibmiairinos p a r » e l 
comercio es u n nuevo acontecimiento e n l » 
h i s to r i a d é lia n a v e g a c i ó n . 
Este notable ejemplo de va lo r y h a b i l i d a d 
mar ina adquiere mayor alcance por s i g n i -
ficar el p r o p ó s i t o de A l e m a n i a de r educ i r e? 
bloqueo i n g l é s , y , á pesar de é s t e , establlo* 
cer una c o m u n i c a c i ó n d i r ec t a oon el mun<kf 
e x t e r i c . 
E l « N i e u w s r a n don D a g » h a b í » d » TIA 
g ran é x i t o moral y mate: .ai. 
E l ((Tijd» dice: ((La M a r i n a a lemana lou 
g r ó romper el bloqueo, ó, mejor d icho, pasar 
por debajo. 
Fuerza á ]a a d m i r a c i ó n el va lo r de loe 
marinos alemanes, que emprendieron un v ú u 
¿o de 4.000 mi l la» ó t r a v é s d d A t l á n t i c o , 
Viernes 14 de Julio de 1916. E L D E B A ! * 
M A D R I D . A n o V I . A W / ^ O d . 
LA HUELGA. FERROVIARIA 
D E C L A R A E L E S T A D O D E G U E R R A E N 
V E I N T I U N A P R O V I N C I A S 
SE SUSPENDEN L A S GARANTIAS CONSTITUCIONALES E N T O D A L A PENINSULA 
E l U o b i t r n o , p r i m e r o , d e c l a r ó el estado de 
l u v i r a t n M a d r i d y muchas capitales de 
provincia*, d e s p u é s c e r r ó ia.s- Curtes y , por 
por ú l t i m o , ha suspendido las g a r a n t í a s cons-
Uf " d ó n a l e s . 
A / o r f u n a t ¿ o m « n í í , la opiní&n c o n í í n i í a se-
fena, y no sólo no ¿e adv ie r t en s í n t o m a s de 
\ lairma, sino que en las estaciones de M a -
i r i d embarcan muchos viajeros . 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L G O B I E R N O 
E l conde de Pomanones. 
A l sa l i r ayer m a ñ a n a del M i n i s t e r i o de 
fomente , el conde de Romanones, que aca. 
>aba de celebrar una conferencia cen los 
Vres. R o d r í g u e z San Pedro y B o i x , lo# pe-
iodistas le abordaron pa ra i ndaga r algo de 
0 que habían t r a t a d o en la conferencia. 
E l conde, al verlos, hizo u n m o h í n que 
i id i caba no serle m u y agradable ol cerco. 
— A q u í venimosi, señtor pcrc-E.ixlent'e. E^u 
iSemnión h a b r á sido m u y interesante, ¿ A r r e -
glo ? ¿ A l g u n a no/fcicia grave? ¿ S e extiende 
lü mov imien to? 
i—Vcirán. usttedes—nos cóntesJtKS—. P r o g r a . 
tna, para e&ta t a r d e : Sus tpens ión de Cortes. 
¿ M á s ? Pues que he oeleibrtido ahera una 
Donfeimcia. con les directores de las Com-
pañías; , y veremios á ver si podeimos llegar 
1 conci l iar todas las voluntades. 
Queiremos que en la. huelga cndia uno w 
laai«.va. deantro die 1* l ev . La. ley no sólo t i e . 
M u n air t íoulo <?eb]¡Br<indo U l i c i t a d de la 
kTMLga; t iene otros muchos, y uno de ellrí! 
| u e dice q w á los h u e l í t u i s t a s no se les per . 
• i t i r á permanecer sn los alrededores di? los 
é t i o s donde k , huelsra e s t é planite^.da. Sin 
wnbarajo, ayer, en M a d r i d , esitlivieron los. 
huelígmis'tias en los «ilredbd'n.Tte.s del N o r t e , 
r « a V a l l a d o l i d , al I sdo de los d o p á s i t o s . 
L a ley declara la libert.ad da la hfMÍipi: 
Karo de osito s.e dcstpreindlp inexcusn 'Wenien íe 
a l i b e r t a d del t r aba jo . E « t a no puede ser 
« a r t a d e ninguna, manifra. 
• Nosotros segjuiiTomos haciendo oue se cum-
pla l a ley. N o ee+amos al iade de las Com-
fwtñías, n i mucho menos, ooniio oreen los 
•breiras. Maoatendimmoe firme é invar iab le 
i» ba-lanza de l a jus)ticia y d* la ley . 
Su Majes tad ha reg?>es«do á L a t r r au i a . 
f o no pod ía fa l t a r de M a d r i d , y e l R>-*y, 
ifemipue tan diíligciite y so l íc i to , se a p r e s u r ó 
( ven i r á feeptlóbu conmigo. 
—T d » k conferencia, ¿¡poiedle usiíaed de-
Bfê io=» alguna cosa • 
— N o ; hoy no cionvipnp. M i Tema para 
felwn*:- os que cada el>7-a iieaie E.U hora. 
« • « 
A l sal i r loa S r c v R o d r í g u e z San Pedro y 
Boix no* acerca ínoB á ellos. 
P r p t f m . W l í * «c^ re l a conferencia, el se-
5or K o d r í g n e x San Pedro d i j o : 
—Paen n t i h . que no*, ha impuesto la lev 
l e supr&sion de 'a* g a r a n t í a s const i tucio-
E l Sr. Rulz Jiménez. 
E i m l n i i t r o de la G o b e r n a c i ó n r ec ib ió ayer, 
i J a s cinco y m^dia o© 1» t a rde , á lo» peij.o-" 
d i ü ^ , y Ies m a n i f e s t ó lo ' s iguiente: 
£ 1 p r e s idcnU d^l Consejo de min i s t ros , 
t e s p u é s de ««-istir á l a sesúón de l Senado, 
:uó á ver á Su Majes tad , y puso á la firma 
su decreto suspendiendo las g a r a n t í a s c-ons-
atucionales'. 
Es te documento se p u b l i c a r á en u n ex t r a -
« r d m a r i o de la « G a c e t a de M a d r i d » y so 
» m u n i c a r á por t e l é g r a f o á los gobernadores 
¿ t i l a 4 . 
C la ro e s t á que este decreto se p o n d r á en 
r igor en todas las provincias de la red del 
f í o r t e , y en lagi otras se adv ie r te á dos 
gobernadores que la tengan en cuenta para 
• n caso de que ¿ e t r a t a r a de i r por soli-
iarid 'ad á la huelga y pe r tu rba r . 
H a s t a ahora. Ies gobernadores que han re-
l ignado el mando son los s iguientes : 
•Guipúacoa, Barcelona, Santander , Sala-
ftanca, Viscaya, L o g r o ñ o , L a C o r u ñ a , Za-
• a g o z a , . C a s t e l l ó n , Palcncia , A v i l a , Valencia , 
í»tigo, Huesca, Pamplona, Segovia, Val lado-
I d . Oviedo, L t ó n , Lérida v Burgos . 
E Ipresidente ha empezado á ocuparse del 
j rb i t r a j e ofrecido. 
Por ú l t i m o , n e g ó el m i n i s t r o que se piense 
m clausurar, por ahora, la Casa del Pueblo. 
D e n t r o de una ó dos horas no sé lo que 
pueda pasar; pero h a i t a ahora no hay nada 
ftoordauo. 
E l Sr. Gasset. 
Nota oñoicsa del ministro (So Fottienio. 
E n e l M i n i s t e r i o de Fomento fac i l i t ó se 
( ú l t i m a hora de la ta rde de ayer l a st-
¿ u i e n t e no ta oficiosa: 
« E l m i n i s t r o a c u d i ó nuevamente ayer á la 
Estación di&l Nor te para inspoccionar los t r a -
bajo»* del C o m i t é que d i r igo la reorganiza-
ción de los servicios d u r a n t e la hue gn. 
' S e g ú n no t i c i r s c e n c r e t u » , han salido do 
| i » d r i d los s igu icn to» trenes : 
Mixto 31 de I r ú n , á las * i e t « ; r á p i d a do 
[TÚB, fusionado c-on e l l ige ro de Segovia, 
i las nueve y t r e i n t a ; t r e n Cl do nxensa-
iorías, á lae á e c a ; espc ia l m i l i t a r para "Va-
lladolid, á las t res y cuarenta y cinco do 
|a tarde; á laa cinco y ve in t ic inco , e l co-
fp»o de Santander j á laa «a i s y diez, e l 
porreo de As tu r i a s , y para d e s p u é s é s t a ha 
organizado el servicio del expreso do I r ú n , 
fue saldrá á las diez <]*» la nuche. 
I 6 « g ú n otras no t i c i a» , do Gal ic ia y A s t u -
t a s nan «a l ido t a m b i é n los correos corres-
oondientos. Se ha pract icado el servicio fo-
(Toviario de Barcelona sin d i f i cu l t ad , y de 
Falencia han salido, hasta la hura en que 
M í ac i l i t a esta no ta , cinco trenes. 
A León l legaron lo» trenes 421 y 423, 
ínsionadoí», á las diea y diex de la m a ñ a n a , 
i o rma lmen te . S igue re inando t r a n q u i l i d a d , y 
«> han presentado t res agentes de talleres 
f tres d© 1» e s t a c i ó n sujetos a l servicio 
ÍSHMHft el correo ascendente 822 j 
fcl correo descendente pres taron sus serv i -
tios S r n i n g u n a d i f i cu l t ad , l legando a su 
h0No hay i n t e r r u p c i ó n en n i n g ú n t rozo de 
\<3 l í n e a * de la red ,» '-7 • 
E l Sr. Zonta. 
n director general de Obras p ú b l i c a s , n i 
recibir ayer á los per iodis tas , les m a n i f e s t ó 
lo siguiente: 
« E l s e ñ o r m i n i s t r o d u r m i ó en a l M i n i s t e -
r i o . 
E l porsoaiad y yo pasamos la noche i n f o r -
m á n d o n o s de lo» servicios. Se l i a l l n n é s to s 
d isminuidos en lal^unas l í n e a s , pero no i n -
t e r r u m p i d o s . 
De Vaaiencia sa íon los m i x t o s y correos. 
E n Barcelona, Ta r ragona , L é r i d a y Za-
ragoza, el servicio es n o r m a l . 
Menudean ofrecimientos a l Gobierno de 
personal do t r a c c i ó n y de o t ras clases para 
servicio díe t renes ; of rec imientos que son 
enviados por m í á los C o m i t é s ejecutivos de 
ecplcTíición. 
E l duque de Zaragoza me ha d i r i g i d o la 
c a r t a s i g u i e n t e : 
• 'Muy d i s t i n g u i d o s e ñ o r m í e : F a l t a r í a á 
iox má-i elementales deberes oue LH p a t r i o t M -
mo impone si , ©n ^ ac tua l momento , no ofre-
ciese á usted m i leal c o o p e r a c i ó n por lo que 
á c o n d u c c i ó n de locomotoras se refiere; n o 
es hora de c r i t i c a r n i d i s c u t i r actuaciones, 
sino de apo r t a r elementos de a c t i v i d a d para 
ayudar a l Gobierno en los d i f í c i l e s momen-
tos por que atravesamos. 
Usted mande á su a f e c t í s m o seguro ser-
v i d o r q. b . s. m . , Duqwe de Z a m g o z a . » 
D i cuenta a l m i n i s t r o do Fomento , con-
tes tando a l o f rec imien to en t é r m i n o s de ex-
t remada g r a t i t u d . 
E l d i rec tor de Obras se l amentaba de las 
notas de ex t remado /pesiimV^mo que refle-
j a n algunos telegramas é informaciones de 
P/cnsa. 
Negar ?a gravedad de las c i rcunstancias 
— d e c í a — s e r í a p u e r i l ; pero lo c i e r to es que 
la c i r c u l a c i ó n n o se ha i n to r rump i ido en n i n -
guna par te y que es de esperar que el buen 
i n i c i o de todos c o n t r i b u y a á amino ra r los 
inmensos per juic ios que con el actual esta-
do de cosas Be producen en l a e c o n o m í a ge-
nera l del p a í s . » 
T e r m i n ó diciendo que el m i n i s t r o no po-
d í a rec ibi r á los periodistas porque se en-
contraba celebrando u m coníereaiciia con los 
Sree. R o d r í g u e z fean Pedro y B o i x , presi-
dente del Consejo de Ad.minklirae.i0n y d i -
rec tor , r e spea tóvamien t e , do los fcr rn i fwrr i -
Jes dlel N o r t e , á l a que a s i s t í a t a m b i é n el 
pdXhsidente del Consiejo. 
Consejo de ministro?, 
P r ó x i m a m c n i t e á las nueve do lío m a ñ a n a , 
cuando .e l Sr. Rm'z J i m é n e z se re t i raba á 
su domici l io , r ec ib ió aiviso d?! comió de Ro-
m a n ó n o s oi tánd'ofe para ceCiebrar Consejo. 
Mcimieinttcs d e s p u é s l l e ^ b a n á ca.?fi del 
presidente todos los m i n i s t r o s y empozaba 
la r e u n i ó n . 
E n é s t a se examinaren todos los detalles 
sobre la huelga. 
E l conde de Romanones dio cuonta á los 
min i s t ro s de la<: medidas que h a b í a adop.. 
tado, con a r reg lo á lo que se le f a c u l t ó en 
Consejo del m i é r c o l e s . 
Todos los minisi trcs so manifesto ••Tin con-
formes con lo expuesto por el fn ' - s idc i to , v 
so a c o r d ó aue, á las t ros y media , se l e e r í a 
en ambas C á m a r a s el decreto de s u s p e n s i ó n 
de sesiones. 
Romanones, árbi tro . 
A n t e l a gravedad del conflicto, el Gobior , 
no, en decir del m i n i s t r o cto l a G o b e r n a c i ó n , 
no se l i m i t a r á á dedai-ar e l esitaao do gue-
r r a y l legar á la s u s p e n s i ó n de lias garan-
t í a s const i tucionales, s ino que ayer ni.smo 
c o m e n z ó el p r o p i o pres idente negociaciones 
con l a C o m p a ñ í a y sus empleadlos para ver 
de buscar waikgMfi • ! conflicto. 
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E l estado de guerra. 
Prev ia la j u n t a de autoridades celebrada 
en C a p i t a n í a general , e l gobernador c i v i l 
r e s i g n ó el mando en l a a u t o r i d a d m i l i t a r . 
E l c a p i t á n general de M a d r i d r e d a c t ó e i 
s iguiente bando, que ayer m a ñ a n a fué fijado 
en las esquinas de las calles. 
« E l c a p i t á n general de la p r i m e r a r e g i ó n , 
D . J o s é M a r i n a Vega, teniente general de 
los E j é r c i t o s nacionales. 
H a g o saber: que, resignado el mando por 
las autoridades civi les , con ar reglo á las 
prescripciones do la ley de Orden p ú b l i c o , 
O R D E N O Y M A N D O 
A r t í c u l o p r i m e r o . Qucua declarado el es-
tado cíe guer ra en l a plaza y p rov inc ia de 
M a d r i d . 
A r t . 2 . ° Todo grupo de m á s do tres per-
sonas en l a v í a - p ú b l i c a , s e r á disuel to por 
la tuerza , si no lo h ic ieren e s p o n t á n e a i.(.:ite 
los que lo fo rman á la p r imera i n v i t a c i ó n 
de los agentes de la au to r idad , q u o d á n d o 
a d e m á s sometidos á la j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r 
como r e h é l d e a y sediciosos. 
A r t . 3.° S e r á n sometidos á m i a u t o r i -
dad , autos de empezar á c i r cu l a r . Jos ejem-
plares que so designen de todo documento 
des t inado á la p u b l i c i d a d Eos í h i r a c t o r e s 
de cate mandato , cua lquiera que .sea su fue-
r o ó c o n d i c i ó n , q u e d a r á n sujotos á la j u r i s -
d i cc ión de Guer ra , e x i g i ó n d o s u h» responsabi-
l i d a d a l au to r , si fuoso conocido, de la i n -
f r a c c i ó n ; a l d i rec tor cLel p e r i ó d i c o , s i so t r a -
t a de publicaciones, y en ú l t i m o t é r m i n o , a l 
d u e ñ o de l a i m p r e n t a , l i t o g r a f í a ó a p a n t e 
m e c a n o g r á f i c o en que se hub iu i a hecho ia 
t i r a d a . S e r á n a d e m á s recogaos todos los 
ejemplares, i n u t i l i z a d o s los xuoldcs, secnes-
t rado c l m a t e r i a l quo se est ime conveniente, 
v sometidos á m i au to r idad , en concepto de 
cómpl i ce s , los vendedores y repar t idores de 
tales papeles. 
A r t . 4.° S e r á n " •consicTerados reos de re-
be l i ón ó s e d i c i ó n y sometidos á les consejoa 
de g u r r v a : 
a) Los quo propa len not ic ias ó v i e r t a n 
especies quo puedan c o n t r i b u i r a mantener 
la e x c i t a c i ó n . 
b) Lo> ene tomen p a r t e en niamfestacio-
nes lío autor izadas . 
c) Loa que i n t e n t e n i m p e d i r el funciona-
m i e n t o de las v í a s de c o m u n i c a c i ó n , l í n e a s 
t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s , a lumbrado ó con-
d u c c i ó n de p.guas. 
d) Los que ostenten lemas, divisas ó clis. 
t i n t i v o ? cont ra r ios , á las Ins t i tuc iones es-
tablecidas cu la C o n s t i t u c i ó n del Estado. 
e) Los que cometan actos do violencia en 
las personas, causen d a ñ o en laa cosas o 
p romuevan d e s ó r d o n e s do cualquier ciase. 
A r t . 5.° Aprehendidc.s (dn f r t i . ' i an t i " los 
« v w de los deli tos a n t e r i o r m e n t e s e ñ a l a d o s . 
Aeran sometides á j u i c i o s u m a r í s i m o con 
arreglo al C ó d i g o de Jus t i c i a M i l i t a r , y las 
sentencias que se d i c t en q u e d a r á n i n m e d i a -
t amen te ejecutadas. 
A r t . G." L a * autor idades y funcionarios 
p ú b l i c o s del orden c i v i l que no presten el 
a u x i l i o debido ú la a u t o r i d a d m i i t a r y fuer -
zas del E j é r c i t o , s e r á n s u s n « u t o s de sus em-
pleos en c l acto y puestos á d i spos i c ión del 
T r i b u n a l m i l i t a r . 
A r t . 7.° Las autor laades civiles y j u d i -
ciales c o n t i n u a r á n en el e jercicio do sus f u n -
ciones en todo To que no se oponga á este 
bando. 
A r t . 8.° Recuerdo á los ind iv iduos del 
E j é r c i t o de ambas reservas y á los que se 
encontraren con l icencia en sus casa^; que 
s e r á n juzgados oomo m i l i t a r e s si se mezcla-
r a n con los grupos ó tomasen pa r t e en a l -
g ú n t u m u l t o . 
M a d r i d , 13 de J u l i o de 191G.—José M a . 
r i ñ a Verja.)) 
Suspensión de las sesiones. 
C O N G R E S O 
S a s i í n ctel d ía 13 tía Julio do 1916. 
A las tres y media da comienzo la s e s ión . 
E n el banco azul , el Gobierno en p leno. 
Los e s c a ñ o s , m u y animados. 
Se acuerda que se convoque á e lección do 
dipuitado par A l m a d é n . 
E l presiden/te del C O N S E J O da l ec tu ra al 
decreto de s u s p e n s i ó n de las sesiones. 
E l Sr. D O M I N G O , desaforadamente: | Eso 
es una c o b a r d í a ! ( G r a n revuelo en toda la 
C á m a r a . Les republicanos, r e p i t e n : ¡ E s o es 
una c o b a r d í a ! Los m o n á r q u i c o s : ¡ V i v a el 
R e y ! E l Sr. L e r r o u x : ¡ V i v a E s p a ñ a ! A l se-
ñ o r L e r r o u x le g r i t a frases, que n o se per-
ciben, el Sr. F R A N C O S R O D R I G U E Z . E l 
Sr . L A M O R E N A , en a d e m á n de pelea, i n -
crepa al Sr. D o m i n g o . E l Sr. D A T O se acer-
ca á apaciguar les á n i m o s . E l alboroto es 
constante. E n las t r i b u n a s , el p ú b l i c o s o n r í e . 
E n la de la Prensa, grandes carcajadas.) 
Se l e v a n t a la s e s i ó n . 
S E N A D O 
£o:k- * del día 13 de Julio do 1916. 
A las cua t ro y cinco minu tos de l a tarde 
se abre la ees ión , bajo l a presidencia del se-
ñ o r G a r c í a P r i e to . 
•En el banco azul se e n c u o n t m todo e l Go-
b ie rno . 
So ilee y aprueba el acta de l a s e s ión an-
t e r i o r . 
Decreto de suspens ión* 
E l conde de R O M A N O N E S , de un i fo rmo , 
subo á l a t r i b u n a y da l e c tu r a a l Rea l decre-
t o suspendiendo las sesiones de las Cortes 
E l Sr . G A R C I A P R I E T O , l evan ta l a se-
s i ó n . 
E l decreto de s u s p e n s i ó n de sesiones. 
E l documento l e ído ayer t a rdo en el Con-
greso dice a s í : 
« R E A L D E C R E T O 
Usando de la p r e r r o g a t i v a que M e corres-
pondo, con ar reglo a l a r t í c u l o t r e i n t a y dos 
de la C o n s t i t u c i ó n de l a M o n a r q u í a , y do 
acuerdo con e l parecer de M i Consejo do M i -
nis t ros , Vengo en decretar lo s i gu i en t e : 
A r t í c u l o ú n i c o . — S e suspendeiii las sesiones 
do las Cortes en l a presento leg i s la tura . 
Dado en Palacio á t rece de J u l i o de m i l 
novecientos diez y s e i s . — A L F O N S O . — E l pre-
s idun to del Con&aj^ do minisTji-os, A l v a r o 
F igueroa .n 
Nota oficiosa. 
Terminada la s e s i ó n , los min i s t ros se re-
un i e ron en su despacho pa ra cambiar i m -
presiones y leer la n o t a oficiosa redactada 
por e l presidente , que expl ica ios motivos en 
que se f unda el Gobierno p a r a suspender las 
sesiones. 
L a n o t a fué aprobada, y , t e rminada la 
r e u n i ó n , se f a c i l i t ó á l a Prensa. 
Dice a s í : 
«El Consejo de minis/tros l ia examinado la 
s i t u a c i ó n creada por la hudiga., a s í como sus 
obligaciones inmedia tas para poner á salvo 
el i n t e r é s púb l i co y los medios m á s adec.ua. 
dos para hacer frente á las circunstancias. 
Como constócuencia de dicho examen, el Go-
bilerno, conforme con la o p i n i ó n de los pre-
sidentes de ambas C á m a r a s , a c o r d ó , por 
unan imidad , suspender las sesiones d é Cor-
tes, lamentando que a l cabo de dos meses 
d é asidua labor parlamenitiaria se vea i n t e -
rrumipid'o eai su deseo dle cont inuar con ?:rs 
O á m a r a s abier tas hasta la a p r o b a c i ó n de 
aquisllos proyectaos que consideraba necesa-
rios para su g e s t i ó n . 
Aconsiejan esta susiponsión d é ílas sesiones 
d é Cortes, de una par te , la necesidad de 
adoptar medidas de o a r á o t e r eriimaordinairio 
relacionadas con e l orden púb l i co , y de o t ra , 
l a de disponer del tíiemjpo suficiente para 
ooncentrar la attonoión sobre estos proble-
mas y darles la so luc ión m i s inmediaita po 
s ib le ; pero el Gobierno afirma una Vez m á s . 
ro tundamente , su firme p r o p é s i t o db no 
¡ w r m a n e c e r durr .ntc mucho tiemipo ancurtado 
d é l a vida dél Pai\iaanen(1,o. esperando que 
esf'a suopeurdon s o r á rclntM-nmente breve, •« 
proponiendwe volver á presentarse ante las 
C á m a r a s para con t inua r la d i sens ión de los 
proyeatos pcjudfcntos, perseverando en s^ 
¡pilan p r i m i t i v o y aspirando á la r ea l i zac ión 
de BfU p r o p ó s i t o . 
E l Gribicimo se dis/pone á u t i ' i s a r todos 
los mied'ios y recursos que las leyes le con. 
codíen á fin de deminar en b r e v í s i m o plazo 
el conílicfC croado por la huelga- y restable-
cer la n o r m a l i d a d . » 
Suspensión de las garantías. 
E l iefo diel Gobie'mo estuvo ayer t a rdo 
en Palac-io, sometiendo á la firma de Su M a -
jestónd ©1 Rey el siLguiente decreto, que ayor 
mismo se p u b l i c ó e n u n suplieaneinto á l a 
« G a c e t a » . 
«A prnpuQs'ta de M i Consejo do min i s t ro s , 
y fuisaaiidio dk $as facuLtados quo me concede 
e l arit. 17 dte l a C o n s t i t u c i ó n dio la Mona r -
q u í a , 
Vor igo en decretnr lo sil-luiente: 
A r t í c u l o 1.° Se susipemkii ' ^u iporabncnte 
en todas las provincias del Reino, á ex-
o Ipción do las ido Baleares' y Canarias, lais 
garóntÚBfi expresadbs en los ojitiOoulos 4.o 
5 .° . ti.0 v 9.°, y p á r r a f o s iprimero, siegundo 
v ' Ibrcóro de¿ a r t . 13 de la C o n s t i t u c i ó n . 
A r t . 2.° E l Gobierno d a r á en su dlía cuon-
(ta á las OorteB do «este Decreto. 
Dado t o Palacio á 'lireoe <h Ju l i o d é m i l 
novecientos diez y s e i s . — A L F O N S O . — ] £ ¿ 
nrv-iulmite del Consejo de min is t ros , A l v a -
ro F t q u e r o a . » 
» « « 
Los ar l íc-ulos de l a C o n s t i t u c i ó n á que 
puodle r e t e rú ree l a «nsipensión dle k s garan-
t í a s son las sipjuiienltes: 
« A r t . 4 . ° N i n g ú n e s p a ñ o l n i ex t r an je ro 
p o d r á ¿ c r d!eteiiick> sino en los casos y en 
la forma que las ú iyes prescriban. 
Todo dfetenidb s a r á pOMBd en l ibe r t ad 
ó enitiivjipido á kv autlnuidadi judiiicial efen-
t r o di* las v e i n t i c u a t r o horas siguienties ail 
ad.o d e la d e t e n c i ó n . 
Tedjíi, d l j l p n c ^ i n se d^jaráf s in efedto ó 
eLeviana á p r i s i ó n dtentro dfe las setoonta y 
des horas de habtir sido entregado el dete-
nido a i juez comjpetentie. 
L a pravidlencia que se d ic ta re se no t i f i -
caaú. a i interesado den t ro del mismo plazo. 
A i t . 5.° N i r g ú a esjpañol pedirá ser p í e -
se sino en v i r t u d ! de mandamien to del juez 
comipieiteinte. 
E l au to en que isie haya dictado e l man-
damiento se r a t i f i c a r á ó r e p o n d r á , o ídb el 
¡vrcisunto reo, dientro d'í las setenta y dos 
heras siguientes ail ad-'o die la p r i s i ó n . 
Toda persona dlotcaiida ó presa 6u l las 
formaDidiadts legales ó fuera de los casos 
previstos en la Cons i t i luc ión y uias leyesi se-
r á puesta en l iber tad ' á pe t i c i ón suya ó dle 
cualquier o s p a ñ c l . L a llsy d i e t o - m i n a r á l a 
fo rma die ¡proosder sumarLamiente en este 
caso. 
A r t . 6.° Nadie p e d r á en t r a r en d o m i -
ci l io die u n c e p a ñ o l ó ex t r an j e ro residente 
en E s p a ñ a s i n su consent imiento , excepto 
en los 'cai&cs y en l a f o rma expresamente 
prev i s;tos en las ley'es. 
E,'. r eg is t ro d é papeles y efectos se ver i f i -
c a r á siemipre á presencia del interesadlo ó 
do u n ind iv iduo de su f ami l i a , y e n isu de-
fecto, die dos test igos vecinos détl m i smo 
pueblo. 
A r t . 9.° N i n g ú n esipañol p o d r á ser com-
pelido á ¡mudar dte dlomicilio ó retHiden^ia 
sino en v i r t u d de inanda.t;o ele « u t o r i d l a d 
compieítlente y en los casos ¡previs tos por las 
leves. 
A r t . 13. T r d o e s r n ñ o l t iene derecho: 
D e e m i t i r l ibrem'ente sus idea® y op i -
niones , y a dé ¡pa'aibra, ya por escr i to , va-
liénidbse d'é illa imprenta ó de o t r o proce-
dimiento semejante, sin ¿'ijeción á l a cen-
sura pretvia. 
De jixyim;rse paicíficip.men'tfe. 
De asociarse p a r a los fines d é l a vicTa h u -
mana. 
A i - t . 16. Nimírún «isiuañol tpuedé sor pro-
cesado n i íisnttenei.nd'o sino por él jnejj ó T r i -
IninF.l ccmpetewte, e n v i r t u d de leyes a u í e -
riores al d é l i t o y en l a fo rma que é s t a s 
prescriban.)) 
0 • * 
H e a q u í cómo regula l a C o n s t i t u c i ó n v i -
gente el derecho á l a s u s p e n s i ó n de las ga-
r a n t í a s cons t i tuc ionales : 
« A r t . 17. Las g a r a n t í a s expresadas en los 
a r t í c u l o s 4 > , 5.° , G.0 y 9.° , y p á r r a f o s p r i -
mero, í e g u n d o y tercero d e l 13, no podrun 
suspenderse e n ' toda l a M o n a r q u í a , n i en 
par te de el la , s ino tempora lmente y por 
medio de una ley, cuando as í lo e x i j a k se-
gu r idad del Es tado en circunstancias o s t i a -
o r d i n a r i a » . 
Só lo no estando reunidas la?. Cortes , y 
siendo el caso grave y de no to r i a urgencia , 
p o d r á el Gobierno, bajo su responsabil idad, 
acordar la s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s á que 
se refiere el p á r r a f o an t e r io r , sometiendo 
su acuerdo á la a p r o b a c i ó n de a q u é l l a s lo 
m á s p ron to posible. 
Pero en n i n g ú n caso se s u s p e n d e r á n n « t t 
g a r a n t í a s que las expresadas en el p r imor 
p á r r a f o de este a r t í c u l o . 
Tampoco los jefes m i l i t a r e s ó civiles po-
d r á n establecer o t r a penalidad q^e i » pros-
c r ip t a prev iamente por la l ey .» 
• « « 
Noticias de Gobernación. 
E n e l M i n i s t e r i o d é l a Goiberaac ión , ©1 
encargado d é r e c i b i r anoche á los per iodis-
tas f ué e l Sr . A l v a r e z Mendoza . 
E l subsecretario se l i m i t ó á dar unas ins-
trucciones re ia t ivas al r é g i m e n i n t e r i o r del 
p e r i ó d i c o en estos momemtos y á f a c i l i t a r la 
s igu ien te no ta oficiosa. 
T>>2gramas oficiales 
E l gobernador de Valenc ia p a r t i c i p a que 
l legó el d í a 12 el expreso de Barcelona y el 
r á p i d o de M a d r i d cen a l g ú n re t raso. 
E l de L a C o r u ñ a da cuenta de que, sal-
vadas algunas d i f icul tades de los pr imeros 
momentos, desde hoy se n o n n a l i z n r á el re-
co r r ido de los trenes y que no o c u r r í a nove-
dad en aquella 7/ona. 
E l de L o g r o ñ o t e l e g r a f í a á las v e i n t i d ó s 
del d í a 12 que acababa de l legar el t r e n co-
r r eo con correspordencia de las l í n e a s de 
M a d r i d é T run , que fué renartnda en sec;uida 
nnr Ta p o b l a r ó n . E l r á p i d o de Barcelona 
o r d i n a r i o llecró con allano*; minu tos do retra< 
BO. Eü d í a bíibííi tra.n-currielo cm la pobiaeiC;! 
s in que se no ta ra n i n g u n a anormn.lrdaid. y 
los obreros huelguis tas observaban a c t i t u d 
pac í f i ca . 
Con 'la misma fenha c l ^benutOor do Cns-
t c l i ó n da cuenta ded pa?o. con diea v o r l e m i -
nutos de r e t r a jo , dol expreso de Barcelona á 
Va lenc ia , v del m i x t o dé I g U ^ t r avec to con 
aÜttthi r e t r M e ñih. K« C a ^ H ó n cont inuaba 
kver t r a n q u i l i d a d y no h a b í a n ocur r ido 
incu Tontos. 
Lr> nráMIO dice, en U^Mirtmá ñ** PM doee 
dio Ta ncAhe. el p f t o e r Ñ U b * dr- H n r r s m ; «J 
cua l nñode tfñt cl - o r v i r i o m ha Teo!Á%*d* 
rtori a l g ú n retraso, pero con t oda n o r m a l i -
dad, y que el personal f e r r o v i a r i o declarado 
r̂ n huléa te h a ^ í a sido s ivi t ;*i i ído por p tmaw 
V la C n n - p a ñ í n . pennefl camineros y brirrada 
«aci l i tada p o r In? a l u d e s . E n la p r o v i n r i a 
no ocurre n o v o d i d a ^ n n a . 
L a misma af i rmne '^n hace revmocto á toda^ 
Tes ívitarie<io<; ele sni d e m a r c a c i ó n ol goberna-
dor do A v i l a . 
A l*s dev; v irrr nf i . do fnkeit tmtéé comum'icó 
PT probernador de T.í 'r 'da ene b n b í n u reanu-
MAo el trabaMo .ñor 'K n 'ana^a l a m n v o r í a de 
los obrero^. In poeeión d« trneeicyn. r o ^ i -
pue=ta de 370 obroro>, só lo (han hol igadé 
trofl. Acmella KutOrí^Áfl se m n ^ t r a muy 
OÓBtyMiri* que r r i T- tMéf&á w rirA&n. 
A Icr? o r im v vrente de " v e r t> nñrnnm t r l o -
prnpfió el froVrnnde-»- rte GhfitteJTAn! dBrowfei 
d e n t ó ¡̂e T^ - t r sa , v ••loi.t.infldo :\ V a l ó n e l a , l lo-
r ó s;n - m v c d i d , ú. las seis y cT'oz. pl nx#oavt-
pfos 1 fjnB. v | lar; Mtín v t r p ; n t a v riefe de 
Vim* «al 'ó el porrón d^ "Rircelora á Va lenc ia . 
Snn + " n r V r 1^ H f 10 í n n w ' ^ ^ V — n o b e m o ^ p , . 
6 n v n í r t r o . — T p " » r o p>T ^"T'or de n n r t ' V n a r 
^ V T7, npr>ili:in do l l ^ ^ r trenes cyM-ron*» 
¿le "^nVi-VI y ormto n r o v i w ñ l . Wl\ p o v e d r i á . 
F1 ' -nr^ro erp^pn^^rVíT. n las 'Vpp do nx-r. 
p n r r i n V ^ (MM "rMi+Vinitibio la fí^iaciqir'l'dnd y 
1̂,0 cp.rr-r^.n n:rpiiT'vrido hastn; e^a hnna los 
fjrpin̂ *; f7o r "ñ ipóos . 
y(\ rr.Kp.rrnfTin,r «fp Rp.orovn mamí*" -̂-̂  ,iue 
el t r e n r á p i d o doscen«í :n ' te . de r.ycr. h a b í a l le-
gado á aquel la c i u d a d á las trece y quince, 1 
con t i nuando su v i a j e s in novedad. T a m b i é n 
l legó á Segovia el tren .de M e d i n a , que l leva- ' 
ba el cor roo de l N o r t e . 
Teliegrania de M i r a n d a de Eb ro , á las 
dooo y cuarentia. da ayer, dice áS m i n i s t r o 
da la Gicibernaci ión: «Haitelga f e r r o v i a r i a , 
p a c í f i c a . E s t a C á m a r a de Comercio desea 
s o l u c i ó n r á p i d a en la mejor fo rma posi-
ble, po r los pe r ju ic ios que causa a l comer-
c io ' de esta c i u d a d . — E i l presiidente,- Va lde -
r r a m a . » 
A las ca torce y cuaren ta y cinco de ayer 
dice el gobernador de Va lenc i a que á las 
doce l i a b í a sa l ido de aquella cap i t a l el t r e n 
andaluz , conduc ido por el ingeniero m e c á -
n:co Sr . J a n i n i . 
E l senador v i t a l i c i o D . I s i d o r o de la 
C i e r v a h a v i s i t a d o a l gobernador de M u r -
c ia p a r a ofrecer le teda su cooporacióni en 
las actuales d i f í c i l e s eirounstancras. Aqu*1-
ca a u t o r i d a d , que a g r a d e c i ó en nombre d d 
Gobierno el o f r e c i m i e n t o d^l r e fe r ido sena-
dor, a ñ a d e ene la t ranqniVelad es comple-
ta en t oda la p r o v i n c i a . Tío Santander sa-
l ió á su h o r a , "nnra M a d r i d , el tro<n porreo 
s in novedad . F.l aiscendon-te n ú m e r o 32 i l f l f ^ 
á l a e s t a c i ó n de Seffcria y c o n t i n u ó sn v i a i e 
á esta C o r t e s i n re t raso. 
Par t iVl ipa e l gobernador de L e ó n que 
h a b í a l legado el t r e n correo de As tu r i a s , 
sal iendo á su ho ra , s i n que o c u r r i e r a el me-
nor i n c i d e n t e . L a t r a n q u i l i d a d a l l í es oom-
p l e t a . i . 
JLii gobernador de Va lenc i a p a r t i c i p a que ayer 
h a n saJido loe t renes m i x t o s de Ta r r agona , 
expreso de Ba rce lona , correo de U t i e l y co-
r r eo y m i x t o de A n d a l u c í a , y que estaban 
preparados para sa l i r á l a ho ra s e ñ a l a d a 
el correo y m i x t o para esta Cor te . 
De B i l b a o dice e l gobernador que á las 
nueve y c incuen t a sa l ió ol correo con a lgu-
nos v ia je ros , y que el de M a d r i d ha l le-
gado á las d iez v nueve minu tos s in nove-
dad, t r a n s c u r r i e n d o el d í a sin el menor i n -
c idente . 
E l Comité de huelga. 
E n eil M i n i s t e r i o do F o m e n t o se r e u n i ó 
ayer t a r d e con el Sr . Gaesot el C o m i t é de 
hue lga ( C o m i s i ó n creada por el Sr. Cana-
le jas ) , d á n d o s e cnen ta de sus t rabajos . 
A y e r , s e g ú n l a Cc-mis ión, c i r c u l a r o n siete 
t renes , qu'o representan nu|Dve expedicio-
r.ics por ir des fusionados. 
H o y s e r á i g u a l , y a d e m á s s a l d r á n tres 
m e r e r n c í a t i . 
E ' t o a p a r t e de los correos llegados á M a -
d r i d . 
L a i m p r e s i ó n dominan te , á j u i c i o de l a 
C o m i s i ó n , es favorable , á j u z g a r por el he-
cho do s a l i r dichos trenos abarrotados do 
v i a j e r o » , cosa qua demuestra la seguridad 
de l p ú b l i c o . 
E N L A S E S T A C I O N E S 
En la del Norte. 
L a m a ñ a n a de ayer t r a n s c u r r i d t r a n -
qu i lamente , no o b s e r v á n d o s e grupos de h u c L 
guistas en las c e r c a n í a s de la e s t a c i ó n . 
E s t a se ha l laba guardada por fuerzas del 
E j é r c i t o y a lgunas Reccioncs de l a B e n e m é -
r i t a y d e l Cue rpo do Seguridad. 
A c u d i e r o n al t r aba jo algunos obreros nue-
vos ocn t r a t a dos por la C o m p a ñ í a y los an-
t iguos quo se encuoul 'ran sujeitos al siervi, 
c ió m i l i t a r . Fistos ú l t i m o s t raba jan bajo la 
d i r e c c i ó n de oficiales y clases del r eg imien-
t o de Ferroinarr i les . 
E l s e rv i c io de t renes f u é m u y defi-
ciente, no cirCuTandD u i un solo mercan c ías . 
Do v ia jeros no l legó n i u n solo t r e n , 
por Gncontrarsie detenidos en V a l l a d o l i d . 
E n caml io . sr.Tieaxm: á las nueve y v e i n , 
itie, el r á p i d o n ú m e r o 9, con viajeros para 
Samltander y B i lbao , l levando a d e m á s co-
ches del ' t ren t r a n v í a de Srgo.via; á las sie-
t e , e l m i x t o n ú m e r o 31 , de I r ú n , y á las 
doce, el m e n s a j e r í a s n ú m e r o 81 para E l Es-
cor ia l . 
Los empicados cto ferrocarriles. 
D e c í a s e an t eave r que los empleados en la.s 
oficinas do los fe r rocar r i l e s del N o r t e i r í a n 
á la hue lga , secundando á los obreros. 
T a l era la p r e t e n s i ó n do é s t o s y en ese 
•sentido h i c i e r o n grandes esfuerzos; mas !os 
oficinistas n o se mostaron propicios á el lo, 
con descontento de los que pertenecen á la 
Casa del Pueb lo . 
A y e r los empleados no acudieron á las ofi-
cinas, au to r izados por sus jefes, y como 
oonsecuencia de babor sido anteayer ma l t r a -
tados de pa labra por las. muioros do los hue l -
guistas, que en g r a n n ú m e r o se s i tua ron 
f ren te á las oficinas, esperando la sal ida de 
los empleados. 
« » » 
A n c c h o c o n t i m i ó re ipando t r a n q u i l ' d a d 
en la e s t a c i ó n del N o r t e , sin que se regis-
t r a r a n inc identes d e ¿ a g r a c l a b l e s . 
A u n q u e con a i g ú n retraso, salieron e l 
t r e n correo de Santander , el de As tur ias , 
fusionado con e l de Gal ic ia , y e l expreso n ú -
mero 1 do I r ú n . 
E n todo el d í a sólo l legó á iNTadrid el m i x -
to do I r ú n , á las once do la noche, con v i a -
jeros y co r roo . 
C o n t i n ú a n a d o p t á n d o s e medidas para i r 
n o r m a l i z a n d o los servicios, y , al efecto, han 
sido a d m i t i d o s por la C o m p a ñ í a varios cmre-
ros nuevos, quo ya han comenzado sua t r a -
bajos. 
Los equipajes. 
A y e r sólo se f a c t u r a r o n en la e s t a c i ó n de l 
N o r t e los equipajes de- los v ia jeros . 
M e r c a n c í a s no fueron fac turadas . 
A d m i s i ó n de personal. 
L a C o m p a ñ í a del N o r t e ha a d m i t i d o á GO 
operarios e n t r e maquin is tas y fogoneros 
llegados á M a d r i d do diversas procedencias! 
l irones quo no han llegado. 
N o l l e g a r o n ayer á M a d r i d n i el t r e n de 
Segovia, 111 e l t r a n v í a de E l Escor ia l , n i los 
con os de Gal ic ia , As tu r i a s y Santander. 
Los v i a j e r o * i é estos t res" correos se re 
un i e ron e n V e n t a de B a ñ o s , desde donde 
v e n d r á n á M a d r i d fusionados en un solo 
couvoy. 
E l rápido do Irún, 
E l r á p i d o do I r ú n de hoy s a l d r á de M a -
d r u l , conduc ido p o r el jefe del d e p ó s i t o de 
maquinas , c a p i t á n M i q u e l . 
Gratificaciones acordadias por la Compañía . 
L a C o m p a ñ í a dol N o r t e ha acordado con-
ceckir u n a g r a t i f i c a c i ó n , mien t ras duren las 
ao tua ' í e s c i rcuns tanc ias , de 2o0 pesetas d;a 
r í o s á los maqu in i s t a s , 100 á loe fogoneros" 
loO á los conductores, 100 á los guardafre-
nos y 50 á les mozos de t r e n , y á és tos se ¿ee 
d a r á el nombramiento de g u a r d a f r é n o r , j 
los guardafrenos, el de conductores. 
iVíadrid-Cáceres-PoitugaL 
Servicio suspendido. 
La C o m p a ñ í a de M a d r i d á C á c e r e s y Por-
t u g a l ha fijado el s iguiente anuncio, p a r » 
conocimiento del p ú b l i c o : 
« L a C o m p a ñ í a d^ e x p l o t a c i ó n de los fe. 1 
r rocar r i les de M a d r i d á C á c e r e s y PortugaJ 
y del Oesto de E s p a ñ a tiene el honor de po-
ner en conocimiento del p ú b l i c o quo, á caus« .i 
de las anormales circunstancias actuales, a 
p a r t i r del domingo p r ó x i m o , d í a 10; queda 
suÉipendido tempora lmente ol servicio aspe, 
oial de excursiones entre M a d r i d y las CAÍA. 
cienes comprendidas entre V i l l ave rde y T » . 
lavera de la Re ina que para los domingoe y 
d í a s festivos se a n u n c i ó al p ú b l i c o por car-
tel ( T . . A . - 3 ) de fecha 1 de M a y o ú l t i m o . 
Tan p ron to como sea posible se a n u n c i a r á 
a l p ú b l i c o el res tablecimiento de este servicio 
especial. 
S E R V I C I O D E C O R R E O S 
E n la D i n w c i ó n general de Correos y Te, 
legra f os se l ian recibido las noticias si gu ien , 
tles respecto dle la anormalidad que viena 
p r o d u c i é n d o s e con m o t i v o de la huelga de 
los ferroviar ios . 
A V I L A . — C c m u n i c a que correo y expresa 
dle M a d r i d á I r ú n l legaron á su esitación, 
fusionados, á las t res de Ta madrugadla, re, | 
anudando su viaje á las 3,10. El correo dfl 
Madrid1 á C o r u ñ a t a m b i é n l l egó , fusionado 
con el eod-reo de M w l r i d á GiJ5n. a Ta« 
12,20 de 1« m a ñ a n a , saliendo á las 12,25. 
LOGROÑO.—El correo aiscendenlt© de BiL 
bao á Zaragoza llegó á la e s t a c i ó n de este 
capi ta l á las muevo die la nocl i», con l a co, 
rresipondtpnda de Madrid! á I n í n . 
B I L B A O . — t r e n e s correo y mixi to pro, 
ceden tes de Zarcjsoza y C a s t e j ó n llegaron 
refundidos, conduciendo teda la correspon. 
ck-nciia diel correo genei al. La exped ic ión dei 
exiprcsc de Bi lbao á Mi r anda , do la tarde, 
ha sido si:;-'"i 111 ida. 
S A N T A N D E R . — C o r r o o ascendente áé 
S m t a n d c r para M a d r i d salió de S a n t a n d e » 
á la hora oficipiT. 
O V I E D O . — E l t r e n m i x t o do León á Gi-
jón ha sido sai(primidb. Asimismo ha que, 
dado in t e r rumpido ol servicio ambulante da 
l a l ínea de Soto del Reiy á C i a ñ o Santa An* i 
I.a corrcsucndoncia para La Felguera, Sa. 
ma y CLaño se env ía por las ambulantes efe' 
LanÉPOO y C a n t á b r i c o . 
C O I i r N A . — H a n llegado á las nuevo de 
la noche á esta cap i ta l , fusionados, el t r en 
corroo procedente' de M a d r i d y el m i x t e é 
que se forma en. V e n t a de Baños y termins"! 
en C o r u ñ a . Los trenes corroo y e x p r e s é (Í*Í 
C o r u ñ a para M a d r i d salieron do C o r u ñ a ¿ 
la hora . 
ALICAN' i ' iT . - E ! t r e n correo de J á t i b * 
á Alcoy, u t i l i z a d o por la ambulante do Va-
lencia á Alcoy, no ha llegado á este ú l t i m o 
p u n t o . L a correspondencia de Alcoy p a r » 
Mndrid. Valonciai y Barcelona se remito 
por V ü l e n a . Los pueblos de la provinc ia do 
A l i c a n t e , cnolavadoe en los ramales de la 
' '• :>afi.'n dd Nor te , t ienen aaogurado el 
servicio ck' Correos. 
^ C A S T E L L O N . — E l t r en m i x t o do Valen-
cia á Barcelona l legó á Cas t e l l ón con 25 m\-
n i#os de re t raso; el expreso do Baroc loa i 
á Valencia lleoró ai mismo punto con 21 m i . 
ñ u t o s , v con 2 horas y 49 niiiMitos. el mix-
t o ascenderte do B^roelona Vn.WA?í> 
Los correos, que salieron en el d í a 3o lioy, 
13 de J u l i o , han sido el mixto <.v Vallado-
lid, por A v i l a j i n e lo hizo á las 7,20 de la 
m a ñ a n a , y el m i x t o de Segoyia, que s a l i í 
á las 9,20, 
O T R A S N O T I C I A S 
L a Asociaoión de Empleados y Obreros F * 
•toviarios. 
E l .presidente de l a Asociac ión GeneraJ dh 
Emipkadios y (Obmms dte Fcrrocarr i fos M 
t á p a n a , D . Ricardo Saavedra v Lumbreras , 
na Jiecho pública, la siguiente ' n o t a : 
« L a J u n t a de (gobierno de la Asociación 
WWeWl do Emipleadus y Obreros dte los F H 
r r c c a r n b s dte E s p a ñ a ha sabido que el se-
ñ o r m i n i s t r o de Fomento ha conseguido de U 
C o m p a ñ í a del Nor t e la conces ión de un reai 
de aumento en tedios tos sweWos comjprendi-
dos « n t r e 400 y 1.500 peselía». 
L a ob tenc ión de esta mejora , que i n d u d » . 
blemente beneficia al per&oual, es una de-
m o s t r a c i ó n m á s del i n t e r é s quo la alase fo« 
r r o v i a n a insipiio, a l m i n i s t r o de Founento l 
fcvr. Gasset, quien, s e g ú n nuestras not ic ias^ 
neahza sin dlcsoanso esfuwzos s o b r e h u m » -
nos para ver dle lllogar á soluciones citó con-
cordia on el ac tua l conflicto entre la Em-
presa y sus agentes. 
L a e s p i g a d a Jun ta juzga deber suyo h*» 
cer publico con c u á n t o gusto ver ía que talee 
esfuerzos se v ieran coronados por el éxito,.': 
por entendeo- que oon ello se beneficiaríaD 
ios intereses de todlos.» 
Los ferroviarios de la sección cr.talana. 
E n la J W i ó n Gone,;., do Seguridad M 
c ih-os . a la Prensa una neta de la FedaS 
cion Miuuausta Ferroviaria dW M a d r i d * 
Zaragoza y a Alicante., sección catalana. | 
ia que entresacamos los p á r r a f o s m á s iato-
resontes: 
a C o m p a ñ e m s : L a J u n t a directiva de 1» 
M u t u a l i s t a Ferroviaria croo H ^ l 
eatlo et momonffco oportmno de hablar á su** 
asociados, y para que nadie se llamo ¡í «1 
g M O , para que cada cual asuma Ns r^moaÁ 
sabiiwadiaa que le quepan, v para ,i:;o -K v9» 
lir;;:ue no sólo á sus t^m^-uleros. dte A ^ r M 
tmn. smo á los ferrovuirio» -odos do r í l 
cata.ana. lo va á hacer >xho, m fowa» «•I 
ciara v oategónoa, cual conesporde á «R» 
on-ticlau re«pet:i.blk oouio la nuestra al svqa ' 
í o de las leyes n a c i d a . » 
H a b l a diespués tí,» la Unión Forr.n-iarla, 
su sempiterno de t rac tor ; rita los tóivicos ^ | 
oostumibro: i n ju r i a s , atropellos, d c v i o t i s O ^ 
v: ' -ua, que ^ dicen oometidtxs, 
Haco re l ac ión de las causas que se toniaa 
como pre texto para l a ¡huelga, y d ioo: 
« T o d o s «abó ls t a m b i é n (pie, pasada la h i « ^ 
ga, y á pesar de no haberse cou;prometido 
á nada, la Cürajpañía o t o r g ó r e t a j a s 'P0* 
«itivas^ <m sueildos, r n {Kaisiouts, en soco-
rros , licencias, o t e , e t c . » 
Dicen, por- ú l t i m o , que mantiene m c - o n ^ 
tadas las peticiones que se les di r igieron h*' 
ce ya seis meses, y todtea sabó i s , por o! con-
t r a r i o , que c o n t e s t ó á los pocos dí,vs, man' ' 
festando Ca ianposibilidad do n.bentiorla», ^ 
mostrada con pnderos>r.!» r a « o n e » . v sal'*^' 
además, que. á tpesar de ello, má,* tándií, ;ir:* 
vea conocido el resultado d'el ejo 'vjcio ('f 
1915, c o n c e d i ó l a g r a t i ñ c n c i ó n anituv iu<l1' 
M A D R I D . A ñ o V I . N ú m . 1.708. t L. D E B A T E F i e m e s 14 de Julio de 1916. 
•o* 
tuL& y m-antuvo, y « ¡ r ú a imin'tcnicixdo, loa 
pix-ccas ded Eooir¿Oirwto¿ 
Ttiniiiuia l a ¿v tciujii* <ií l a MutuaJiüta di* 
Vendo: 
((NoaotVQV »n:i<-.é tMOArillos» r . i e s q u í -
yolfts; no fQerinUM tampoco sor traidoi-os á 
Xiue&tras oonA'icciouos, y ¡ ny do üi\uoi que á 
J | fnor¿a (f>ro'*;:jda hnoeiuos volver aolxi'o 
Unefiti-c» P>IAOS y iNifQ Á 1A wan'Tn cansa que, 
>^);IIL]O la Conij 'urua, el Gobica-no y la Na^ 
J ó t i , 1 iitcno» jni 'ado d^ft-ndor ¡ 
, ÍBaKx'ioiu»., 10 de- .Tnlio d!o l í ) 1 6 . — L a J n n -
V r—illay mu ««lio qnie d i c e : E\wt«nMÁ4P 
ilu'tinalista ¿"orroviauia . Du-eotivia. 6occa.ón 
C á t a l a iua.>> 
^tnynicaoioncf» telegráficas y te le fónicas 
suepsndidas. 
L a autcrrúlfld m i l i fiar ha ordenado qno qno-
ü e u tobflhnca-to suspendidas las comumioacio. 
íi€« to leg rá f ioas y twfafá l iupf eu t ro iUadriiu 
"I iaa erliguieii'tos poblaciones: 
/ L a { Jo ruüa , lAJfca, Orouse, Oviedo, I /«5n , 
faA<«ioia, Val lad lo l id , Salamanca, A v i l a , í ^ -
Aovia, Burgos. Santander . Vizcaya , Guipn?-
aoa, A l a v a , L o g r o ñ o , N a v a r r a , Zaragoza. 
H-uésoa., I j é r i d a , Gerona, Baxcalona, Tarra^ 
^ona. C a s t e l l ó n y Va lono ia . 
U .¡1} ü i ... 4lu 
IR y%m $ i té ítoi b •: ATÜSWÜI Él ^ Í » -
¡Vn IB 1c- 9 «a i wt» iro^ I x t^bM r - , 
« ai\IPW > «• iTttt wií « i a « . « 3 1 1 PJfl B . i n i J M L i 
M. ' i rofl* WU t m te w M fe*» 5 a ^ 6 BI-
t n la Casa rib! Putbio. 
• L a conenrencia, á l a Casa del Pueblo, do 
á b r e r o s , especialmeaite de ferroviai-ios, fué 
Oumerosósimia d u ñ a n t e todo el d í a d e _ a y « r . 
S W » - « H ^ ' / W *( f - ">"Jrmn^ * / f í . f - é -IfOS  t 
X cu ' 4 ' v m 
iudi' 
feaio el n M ^ f 
E n Ha Oasa del Pueblo no se t e n í a n n o t i -
cias dio i n c i d e n t e . Les obreros e.«poran que 
t o baya q u ^ re íz is t raxlos tampoco en lio KU-
•)e^?vo, pnes el C o m i t é de huebra no cesa de 
flecamendarr á los obreros l a co rdura . 
L a C o m i s i ó n do huelga e^ tá d r v i d d a en 
varios grupos, al objeto de ev i t a r ingerencias 
f mitirom'sioniea e x t r a ñ a s . 
T a m b i é n nos d n e r o n en la Casai dol Pne . 
Vio qtie hasta ahora no se hau hecho ges-
tiones cerca de los Sind'icatos de las otras 
C b n u p a ñ í a s i n v i t á n d o l e s á secundar el p^iro 
Be efructrain, p a r a hacei'ílo, las resoluciones 
que adopte di S iud ioa to del N o r t e que nre-
íldle iModses Conde, y que e s t á en Val ladol i id . 
¿ D e s i s t i e n d o tío la huelga? 
U n a l to empleado do l a C o m p a ñ í a de los 
/errocarr i les del N o r t e d i j o ayer ta rde que 
todos los maquin i s ' t a t í y fogoneros pertene. 
oientes á el la han tomado el acuerdo do no 
Becnndar l a a c t i t u d de sus c o m p a ñ e r o s , ha-
l l á n d o s e dispuestos á reaimwlar ol t raba jo , 
í o l v i e n d o á sus puestos. 
Acuartelamiento de tropas. 
Tod'as las t ropas do la g u a r n i c i ó n de M a -
ÉDi-id se halla.n aicuarteladas desde ayer. 
T a m b i é n lo e s t á n l a í fuerzas de Ja G u a r d i a 
Árvil y de los Cuerpos de Scgi i i i .dad y Po. 
(¿oía. 
L A C E N S U R A 
L a O a p i t a a í a general de ¡Jb p r i m e r a r e g i ó n 
Vxs lu í d i r i g i d o ed s iguiente onc io : 
<(Con arreglo al a r t í c u l o 3.° del' bando quo. 
he publ lca iáo con focha de hoy, declaraaido 
si estadio de gue r r a en esta plaza y su pro-
y i n c á a , se s e r v i r á usted', mion/tras d u r e n las 
•otualee circumstauciias, r e m i t i r á esta Cru-
p i t a n í a general , ainto» de la* publ i icac ión de 
cada u n a de las ediciones del periódiioo de 
Bu dignia d i r e c c i ó n , dos ejemplares, que se-
r á n sometidos á i a censura p r ev i a , s in que 
pueda sal i r á i a luz p ú b l i c a n i n g u n a edi-
c i ó n que no haya cumpl ido con aquel r equ i -
mto, p a r a cuyo fin, y con el de no causar 
p e r j u i c i o ^ á la Prensa en general , en este 
Cen t ro f u n c i o n a r á permanentemente y des-
de hoy l a Secc ión de Prensa, que m a r c a r á 
ios «ir t íoulos ó not ic ias no publicaibles y de-
voliverá, p rev iamon te sellado, uno de los 
ijeanpiliares recibidos. 
IMos gruarde á usted muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 13 de J u l i o de 1 9 1 6 . — J o s é M a . 
f i n a . » 
E n c u m p l i m i e n t o de esta d i spos io ión , ayer 
í o m e n z a m o s á enviar á C a p i t a n í a general , 
pa ra que fuesen censurados, los ejemp lares 
(fue se ordena, y miestros lectores v e r á n en 
las columnas de E L DEBATE p á r r a f o s en b l a n . 
ÍO que la censura s u p r i m i ó . 
• • • 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n y e l ca-
p i t á n general celebraron anoche una confe-
rencia para t r a t a r de l a forma en que ha 
de cumplirse el bando publicado por aquella 
w t o r i d a d m i l i t a r en lo que se refiere á l a 
apl icación de l a previa censura á la Prensa, 
acordando que los pe r iód i cos e n v í e n en ga-
leradas los artículo»», sueltos y not ic ias , con 
e x c l u s i ó n de los telegramas oficiales y pnr-
t icu la res que rec iban , cuyas pruebas s e r á n 
ñevue f t a s para en pub l i cac ión una vez exa-
pxiuadas ó corregidas por e l censor. 
P R O V I N C I A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A V I L A 13 
H a sjdo declarado el estado de -sitio. 
E l mov imien to de trenes se hace con m u -
¿ha i r r e g u l a r i d a d ; pero e l personal de l a 
ftstación t r a b ^ j ¿ . 
fe — ü U ^ » paovec^ - fsS 
• • * 
BA.-R.CELÜNA 13 
E l aspecto que of rec ía esta m a ñ a n a la 
t fctación del N o r t e era e] mismo de ayer, 
giendo iguales las precauciones adoptadas 
por las autoridades para regular .la salida 
de trenes. 
Con objeto de a l igerar los d e p ó s i t o s de 
m e r c a n c í a s , que po r v i r t u d de estas p r ime-
ras incidencias de la huelga e s t á n repletos, 
las autoridades dispusieron la sal ida de dos 
trenes y la llegada de otros dos, exclusi-
vamente para i n e r c a d c r í a s . 
Los trenes que se ha logrado formar han 
arrancado á las horas' reglamentar ias , siendo 
mayor que ayer e l contingente de viajeros. 
Se ha sabido quo l a s u s p e n s i ó n del se rv i -
t io en Valencia, debido á escasez de per-
«onal , se ha .solventado con el e n v í o de 
ebreros. 
L o mismo se ha hecho con referencia á 
t a ragoza . 
E n Manress a b a n d o n ó el servicio todo e l 
personal all í adso.rito. 
wr^erT^ 'n ' ^ -
B í o e s e que de hoy á m a ñ a n a d e c l a r a r á la 
huelga la Sociedad general de ferroviar ios . 
Las autoridades c o n t i m í n n tomando seve-
ras medidas p a i a a ta jar el conflicto, mebu-
denndo t a m b i é n las reunión?»- o b r e r a » . 
Sobre todo, la sección c a t a l á n » hac* gran 
p r e s i ó n purs. que sea declarado el p i r o . 
6* u^ - rv^ i^^^"» "^3^35 —fjOJl ^ 
» « « 
A mM dnm <To k iuvrde mS6 del Gobier-
«»o ¡ m i s t a r ti t*»nient« coronel Sr. M a r t í n e z 
Alcoy , «aj^rento mayor d'e la plaza, acompa-
fia^lfi de u n piaueito de zar^deros nunadoreis, 
» 'OS 
y d ' ó lec tura dal bando declarando o l estado 
die guerra en l a p rov inc ia . 
EL c a p i t á n ayudante, fp. Va.;ldaura, lo 
efiontuó iun lo» barrios extremos. 
E l gci jcrai Al í 'áu ha c i r i g ido una a locuc ión 
a l vecindario, en la que dice que c o r / í a ca 
1A «ordui-a do ."a pob lac ión y en e l amcr al 
t rabajo díe los catalanev, seguro de que i^es-
p e t a r á n la« leye© y ¿ a quo a c u d i r á n á s u 
a iu torkkdl con la» qiu-jas y ivci-aiilacionos 
que tengan que « • s p o m r , y quo seian a tcn-
d i d a i «n jusli<.,i.a.. 
So han nqbriOkúáo las co;if*:,encia& t e lo íó -
nicaa » n t i ^ M a d r i d T Barcolcma. 
B I L B A O 13 
E n e l Gobierno -civi l se l i an reunido '.as 
autoridades y l i an acoa-dado declarar e l es^ 
t.xdo de guerra , msiguando o l mando en la 
autcriidad m i a t a r . 
Sf> h a puersto un bando poniendo en c o n o 
dnnien'to d 'd p ú b l i c o quo e s t á n susipendidlas 
las gra 'aut ía .s constitucionales en Vizcaya. 
Les i n ¿ e a i c r o s mi l i ta res que han llegado 
de Zara^yza «o han hecho cargo del servicio 
f^rowia.r io púb l i co , p u d i e n d ó organizar e l 
trr-n coarco, que sal ió s in incidentes. 
U n ¿«eniento va a l f rente de los mi l i t a res 
que prestan .servicio. 
E l laooeso á l a estaciói *?!•,* w "?J*f 
hiielguistas. 
• • » 
C A S T E L L O N 13 
H a sido r,nib]icada l a ley marc ia l . 
U n a sección del reg imien to de T e t u á n ha 
salido para v ig i l a r la l í nea , relevando á las 
fÚerM'S de la B e n e m é r i t a , que lo h a c í a n . 
Ebta madrugada pasó u n t r e n de ganados, 
procedente de Pamplona. 
E l personal deseaba abandonarlo; pero ha-
b iéndose le hecho presente las p é r d i d a s que 
su reso luc ión o c a s i o n a r í a , c o n t i n u ó hasta 
Va1l ncia, su punto de destino. 
E l m i x t o y .el expreso procedentes de 
Valencia pasaron con a l g ú n retraso, como 
igualmente el correo do C a t a l u ñ a . 
• * « 
E L F E R R O L 13 
Todos lós trenes han l legado oon retraso. 
Pa ra u t i l i za r sus servicios donde sea pre-
ciso, l i a salido hoy d é este Apostadero m á s 
personal de maquinis tas de ios buques de la 
escuadrar 
l i t ViR í'é C Bl , 
Los viajes á L a C o r u ñ a se hacen por v í a 
m a r í t i m a . 
• » * 
L A C O R U Ñ A 13 
Se ha supr imido l a c i r cu l ac ión die todos 
ios trenes, e x c e p t u á n d o s e el correo, que sa-
lió á la hora reglamentaria . 
Se ha reunido la J u n t a d é autoridades, 
acordando que e l gobernador c i v i l resigne 
e l mando en e l c a p i t á n general. 
A las t res de la t a rde se ha fijado el ban-
do declarando l a c iudad en estado de gue-
r r a , 
• « • 
L E R I D A 13 
E n v is ta de l a B i t u a c i ó n de l a huelga de 
fer roviar ios , e l gobernador ha reunido a í 
J u n t a de autor idades resignando el mando 
á l a a u t o r i d a d m i l i t a r . E l general Pu l l e i ro 
ha publ icado l a ley marc ia l en l a f o rma 
acostumbrada. H a y t r a n q u i l i d a d . • • • 
O R E N S E 13 
Se ha cdlebrado l a r e u n i ó n de a u t o r i d a . 
des, resignando e l gobernador o i v ü su man-
do en l a au to r idad m i l i t a r . 
Po r l a t a r d e fijóse el opor tuno bandio. 
O V I E D O 13 
Acaba de declararse el estado de guer ra , 
h a c i é n d o s e cargo del mando la a u t o r i d a d 
m i l i t a r . 
H o y no han llegado los trenes correos as-
cendente n i descendente. 
Se dice que los mineros han acordado la 
huelga por so l ida r idad . 
Por orden del gobernador m i l i t a r ha sido 
clausurado el Cent ro Obrero. ^ A K ^ 
<.>• "HJ-
E l presidente del C o m i t é de la huelga de 
fe r rov ia r ios , a l enterarse de la p u b l i c a c i ó n 
de la ley m a r c i a l , ha salido para L e ó n , en 
a u t o m ó v i l . T a m b i é n se a u s e n t ó el C o m i t é de 
fe r roviar ios . H a sal ido con algún re t raso el 
correo para Madrid. 
• • • 
F A L E N C I A 13 
E n lia secc ión f e r r o v i a r i a de Palenola el 
pa ro es absoluto. No se han reg is t rado i n . 
cadentes. 
• » • 
S A N S E B A S T I A N 13 
H a n sido detenidos algunos caracterizados 
socialistas de les que h a c í a n propaganda en 
favor de l a hue lga . 
E l g o b e m á d o r c i v i l ha resignado el mando 
en. l a anvtoridad m i l i t a r . 
T a m b i é n se ha publ icado a l bando de 
Buspensión de g a r a n t í a s . 
Los t renes correo y expreso l legaren hoy 
fusiomados. « • • 
T O R T O S A 13 
E l servicio de trenes c o n t i n ú a con regula-
r i d a d , d e s a r r o l l á n d o s e p a c í f i c a m e n t e la huel-
ga. l i J } ^ S Z wii^a ^ rt^ün-1**!1 " ^ ^ l 1 
í • • 
V A L E N C I A 13 
A consecuencia, de k s amenazas de que 
han sido objeto los maquinisitas adictos, és -
tos se han negado á ú l t i m a hora á sa l i r , ha-
biendo quedado pa ra í t i z ado todo el servic 'o. 
N o ha salido el correo de M a d r i d á Bar-
celona. 
L a C o m p a ñ í a ha puesto de manif iesto un 
anuncio de haber quedado suspendidas las 
aa'rldas de los trenes. 
L a B e n e m é r i t a ha detenido á dos huel-
guistas por ejercer ooacc:ones. 
Se h a n adoptado toda suerte de precau-
cioínes. 
E l t r « n de Barcelona ha salido, conducido 
por u n ingeniero c i v i l . E l de U t i e l lo condu-
cía el subjefe del d e p ó s i t o de m á q u i n a s . 
Los maquin is tas do la C o m p a ñ í a s r l i e ron . 
lie-vendo ol rapido de Barcelona y e l correo 
d0 A n d a l u c í a . 
Se ha proclamado l a ley maroiíill . 
• • • 
V A L L A D O L I D 13 ' 
A pesar c** Lis informaciones t r ansmi t idas , 
5 el paro no es general en la e s t a c i ó n de e^ta 
^ poblac ión , pues los socios del Smdica'to Ca-
tól ico c o n t i n ú a n prestando servicio en unión 
rio otros í c r r u v i a r i o s no asociado»' . 
U N A C A R T A 
D E L P R I M A D O 
o 
E L O G I A L A A S A M B L E A D E L A 
OOKFJEBEUACIOS D E C A S T 1 L L . V 
L A V I E J A Y L E U X 
o 
E n el lif.Mmo n ú m e r o del ( (Bole t ín dol A r -
zobispado ce Toledo» se publ ica la s iguiente 
oarta de! oni iment íb i iao st iñor Caj'denal G u i -
sasoia; 
« S r . D . A n t o n i o do Monedero, presidenta 
de ¡a C a n l c d e r * c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a de 
Cas t i l l a i a V i e j a y L e ó n . 
M u y ^cuor m í o , de m i c o n s i d e r a c i ó n m á s 
d i s t i n g u i d a : E l p r o p ó s i t o de celebrar en V a -
l l ado l id uma asaaubk'a ó r e u n i ó n do la Con-
f e d e r a c i ó n por usted t an diguameaite pres i -
d ida , y é l conocimiento de los asuntos que 
en la convocator ia »c ofrecen á la del ibera-
c ión do la misma, m e r é c e n m i entusiasta 
aplauso y han l icuado de s a t i s f a c c i ó n m i 
á n i m o . 
Todo ello demuestra que l a a g r i c u l t u r a es-
p a ñ o l a , dejando r u t i n a s que conduje ron aü 
agotamiento y á la inerc ia , en t r a f ranca-
mente, á vtíl/as desplegadas y con paso firmó, 
por los nuevos anchurosos caminos que á l a 
a c t i v i d a d de los agr icul tores h a n ab ie r to los 
progreses c ien t í f i cos , los adelantes de l a t é c -
nioa, a g r í c o l a y l a gen ia l y fecunda inven -
ción do l a c o o p e r a c i ó n y del c r é d i t o p a r a la 
e x p l o t a c i ó n de la t i e r r a . 
E n esa r e u n i ó n y en cada uno de los d i g n í -
simos ind iv iduos que la i n t eg ran , me com-
plazco en ver ins t rumentos conscientes y l i -
bres de la Prov idenc ia d i v i n a , que ponen vo-
l u n t a r i a m e n t e su saber, sus intereses, su ac-
t i v i d a d personal y , sobre todo, su c r i s t i ana 
a b n e g a c i ó n t a l servicio de los humildes , de la 
clase a g r í c o l a , propie tar ios , colonos y brace-
ros—de quienes, usando de una a t e n u a c i ó n 
que muchos r e p u t a r á n innecesaria, he dicho 
en reciente documento p ú b l i c o que eran (da 
clase m á s numerosa y m á s sana, de los t r aba -
jadores e s p a ñ o l e s » — ; preparando de esta 
suerte no sólo el fomento de los intereses mo-
rales, profesionales y económ:co3 de toda una 
clase, sino levantando t a m b i é n u n s i l l a r ro -
busto y magn í f i co para l a r e c o n s t r u c c i ó n i n -
t e rna de nues t ra amada p a t r i a . 
Pero lo que m á s an ima m i esperanza es 
ver, por el tenor de la convocatoria, el e sp í -
r i t u de fe, de j u s t i c i a y de c r i s t i ana ca r idad 
que los congrega, m u y aptas y s ingularmente 
necesarias para l a t ranscendental empresa 
que generosamente han acometido y que á 
mis ojos es algo as í como poner á prueba, a l 
contacto de la roaUdad, la soberana v i r t u d 
y eficacia de l a Soc io log ía c a t ó l i c a y aun los 
mismos pr inc ip ios salvadores de nuest ro Re-
dentor y Maes t ro Cr is to J e s ú s . 
Que n i u n momento decaiga aquei e s p í r i t u , 
y fija la v i s t a é n el ideal , l leguen ustedes 
á fel iz t é r m i n o en su san ta o b r a : m i r e n 
siempre a l cielo, que de al l í v iene toda luz 
y el don de Üa perseverancia. F u n d a r obras 
es cosa f á c i l ; l o arduo, lo que exiga magna-
n i m i d a d , os su crecimiento, s u desarrol lo, su 
p e r f e c c i ó n . 
U n o mig oraciones á las de toda la Con-
f e d e r a c i ó n desde ahora, y las u n i r é m á s es-
pecialmente en el d í a de lia i n a u g u r a c i ó n de 
esa asamblea, para conseguir del S e ñ o r e l 
m á s feliz ac ier to en todo, y haciendo votos 
por que a s í suceda, me es m u y gra to , con 
mis afectuosos saludos, bendiecir á usted', se-
ñ o r presidente, y á cada u n o de líos concu-
rrentes , p r o f e s - í n d o m o m u y suyo a f e c t í s i -
mo s. s. y c a p e l l á n , 
E L C A R D E N A L G U I S A S O L A 
Toledo, 24 A b r i l 916. 
E s y.a una costumbre evidente restar á Fspaña la co-
rriente t u r i s t a , haciendo ver que los hoteles en nues-
tro pafs no reúnen las comodidades de los del extranje-
ro, y esto es una ignominia á la hotelería y á España en-
tera. E n todas las provincias tenemos hoteles moderniza-
dos, y muy particularmente citaremos el P s I a C G Ho-
tel de Barcelona, que está montado como les de París, 
Berlín y Londres, con la nota simpática de que los pre-
cios de hospedaje completo, ó sólo habitación con baño, 
resultan relativamente mó.dicos. 
• • • • • • • • • o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
N O T I C I A S 
Para los extranjerds es completamente i n -
dispensable del desavuno la mermelada. 
L a mejor , l a de T R E V I J A N O . 
t a 
A los que se les cae el cabello y á los 
que empiecen á salirles las canas, aconse-
jamos e l empleo del P l l l lhó l . Precio. 8 peso-
tas frasco. D e p ó s i t o , M a r t í n y D u r á n , M a -
d r i d . 
E l J a b ó n Flores del Campo asegura una 
j u v e n t u d perpetua, por la tersura que da 
al cutis m á 9 defectuoso. 
. . db 
L a q u i n t a Comis ión de la Cruz R o j a Es-
p a ñ o l a , d i s t r i t o s Indusa-Fa lac io , en su Po-
l ic l ín ica de la calle del Duque de A l b a , n u -
mero 9, p r i n c i p a l , ha prestado, d u r a n t e e l 
p r i m e r semestre del a ñ o ac tua l , los servi -
cios s iguientes : 
Consu l t á i s de gargan ta , na r i z y o í d o s , 
3.512 estancias y 12 operaciones; m a t r i z , 
.404, oon 5 operaciones; v e n é r e o y sífilis, 
2.079 estancias; c i rug í a general , 186, con 
4 operaciones; boca y dientes, 668 estancias^ 
medicina general , 399 estancias; n i ñ o s , 87 
estancias-; huesos y art iculaciones, 149; es-
t ó m a g o , 12. 
T o t a l , 6.496 estancias con 21 operaciones. 
E l túnel del Canal de la Mancha 
L O N D R E S 13 
A y e r se r e u n i ó el C o m i t é del t ú n e l bajo 
el Canal de l a M a n c ñ a , p a r a rec ib i r el i n -
forme de su presidente, A r t u r o F e l l , sobre 
su reciente v i s i t a á F ranc i a . 
Mianiífesttró dicho señor que el ingeniero de 
los Caminos do h i e r ro del N o r t e , M . Sar-
t i a u x , ie h a b í a asegurado que si las a u t o r i -
dades inglesas aprobaban el proyecto de l t ú -
ne l , p o d í a quedar construido en un plazo de 
cinco a ñ o s . 
Felil v i s i tó t aonb ién a l m i n i s t r o d¡e Comer-
cio f r a n c é s , el cual lo a s e g u r ó que la reaili-
ziación d'e los acuerdos tomados en l a Confe-
Temcta do P a r í s deipenidía en p a r i b de ¡ia 
c o n s t r u c c i ó n d'eil t ú n e l . 
N O T A S 
D E S O C I E D A D 
o 
SAN E N R I Q U E Y SAN C A M I L O 
0 
M a ñ a n a , fes t iv idad de San E n r i q u e y San 
Camilo , celebran sus d í a s la duquesa cíe P i -
nohermoso, marquesa^ de Guada lmina , H a -
ro y v i u d a de Ahumada ; condesa do V a l -
deprados, y s e ñ o r a s de B o r b ó n y N a v a r r o 
Rever te r . 
T a m b i é n los celebran el Arzobispo de Se-
v i l l a , Cardenal A l ina raz , el P . H e r r e r a 
O r i a 5 los marqueses / l e Cerralbo, Belcis do 
las Navas, Genal y Rev i l l a do la C a ñ a d a ; 
condes de Vahnaseda, Santa Coloma, Ares -
t i , P e ñ a l v e r , T o r r e de San B r a u l i o , P a t i -
l l a y O ' B r i e n ; barones do la Vega de H o z 
y S a t r ú s t e g u i , y Sres. Polavie ja , Torres, Ca_ 
longe, D u p u y y Casal, Serrano F a t i g a t i , 
N a v a r r o Rever ter , A b o l l a , Pineda, U l a n a , 
Bar ranco , Disd ie r , Ai lunue , Ivepul lós , Roca 
de Togores, Orozco, O'Shea, Alvarez de T o - : 
ledo y Meneos, G o n z á l e z B e l t r á n , Bosch, i 
N ú ñ o z do Prado, H e r r e r a M o l í , O r d ó ñ e z y 
A r r i b a s T u r u l l . 
P E T I C I O N E S D E M A N O 
Los duques de S a n t o ñ a han pedido para 
su h i j o , ü . J u a n M a n u e l de M i t j a n a y M u . 
r r i e t ^ , la mano de la s e ñ o r i t a Carmen L ó -
pez de Carr igosa, n i Ja mayor de los m a r -
queses del M é r i t o y V a l p a r a í s o . 
L a boda se c e l e b r a r á en los p r imeros d í a s 
de Octubre . 
T a m b i é n ha sido pedida l a mano de 
la s e ñ o r i t a A n a M a r í a F igue roa y O ' N e i l , 
h i j a de los duques de las Torres, marqueses 
de Vi l l a r ae jo r , para D . Fe l ipe N a v a r r o y 
M o r o n e s ' d e Alesson, h i j o de los barones de 
Casa D a v a d i l b Se ha fijado el enlace para 
el p r ó x i m o o t o ñ o . 
F A L L E C I M I E N T O 
E n Arechavale ta ( G u i p ú z c o a ) ha en t r e -
gado su alma á Dics el respetable t en ien te 
general de la Secc ión de reserva D . R a m ó n 
G o n z á l e z Tablas. 
> Descanse. en paz y reciba su f a m i l i a la 
expresión sincera de ' nuestro sentimiento. 
. . V I A J E S 
H a n sa l ido : Para L a To ja , la s e ñ o r a v i u -
da de C h á v a r r i , con su h i j a M a r í a y su nie-
t o ; para Robledo de C h á v e l a , el marqués de 
Este l la , con su f a m i l i a ; para San S e b a s t i á n , | 
la duquesa de F e r n á n INüñez, con su h i jo e¡ 
m a r q u é é s de la M i n a , los marqueses del Ra-
fa l y Casa L e ó n , y los condes de las Que-
madas, V i l l a r i ezo y Val del A g u i l a ; para 
Las Arenas , los condes de B e r n a r ; para 
Burgos , la marquesa de Somosancho; para 
Zarauz, las condesas de C a s t i í l e j a de Guz-
mán y viuda de Cat res ; para S i g ü e n z a , los 
marqueses de Santa M a r í a del V i l l a r ; para 
Tabeada, el conde de Tabeada; para M e d i -
na del Campo, la duquesa de T e t u á n ; para 
fian S e b a s t i á n , D . A n t o n i o F r a t í e y D . J o s é 
F e r n á n d e z Gamboa; para L I e r g á n e 3 , D . José 
G ó m e z Acebo ; para Cestona, doña A s u n c i ó n 
A b e l l a ; para Bermeo, D . Francisco R . Abay-
túa; para Q u i r ó s , D . Isaac CansccO; para 
San Rafael , D . M a t í a s C h í a s ¡ para Pa r re r , 
D . Ba l tasa r G ó m e z ; para E l Espinar , don 
Francisco S a n j u á n ; para Panticosa, don 
Vicen te V i l l a z ó n ; para A l i can t e , doña L o -
renza P a v í a ; para Guernica , D . R a m ó n 
Al lendosalazar ; para Navas dé R i o f r í o , don 
Estanis lao U g a r t e ; para C á d i z , D . M a n u e l 
E i z a g u i r r e ; para Algorta, D . M a n u e l E iza-
guirre; para Lan tueno , D . A n t o n i o R u i z ; 
para A s t i l l e r o , D . J o s é M a r í a H o r n e d o ; para 
E l Escor ia l , D . E m i l i o N a v a s c u é s ; para E l 
Sardinero, D . L u i s S á n c h e z ; para M o l i n a r 
de Carranza, el doctor Compai red ; para 
Collado Mediano , doña Carmen F e r n á n d e z . 
Para el Monas ter io del Pau la r , D . Pa -
b l o . H e r n á n d e z ; pa ra F i t e r o , D . R t n e r t q 
Vesga ; pa ra Sant iago de Compostela, ' don 
Francisco J a v i e r F e n o l l e r a ; pa ra Orozco, 
D d e s ú s Sagarminaga ; pa ra Galdanes, don 
A l i c i o B a r r ó n ; para A l i a g u i l l a , D . Gaspar 
Z a f r i l l a ; p a r a A r a y a , la s e ñ o r a v i u d a de 
A j u v i a ; pa ra Relnosa, D . A n t o n i o S e r r a ; 
p a r a Sueca, D . J o s é Matía Pa lac ios ; para 
Car taya , D . Fe rnando V : . ¿ q u e z ; p a r a L a -
t i ó , d o ñ a A n t o n i a Lacos t a ; para As to rga , 
D M a r i a n o F l o r e s ; pa ra P e t i c l , D . J o s é 
L u i s M a e s t ú ; pa ra Hucrgas , D . E m i l i o M u -
ñoz ; pa ra Cul le ra , D . J o s é A l e m a n y ; pa ra 
Palacio de Hoyuelos, el conde del C e d i l l o ; 
pa ra N a v a l p e r a l de Pinares , d o ñ a L u i s a 
A r r i b a » ; p a r a Zumaya , d o ñ a Soledad M a v i . 
Pa r a Zarauz , el duque de H í j a r ; p a r a A l . 
g o r t a D . M i g u e l Santa Cruz y D . Fernando 
M a r í a de I b a r r a ; pa ra San S e b a s t i á n , el du-
que de L u n a ; p a r a G i j ó n , D . Anton 'o M a -
ría V a l d é s ; p a r a Alberca , D . Francisco R u i z ; 
p a r a Solares, l a s e ñ o r a v i u d a de T r a v e r ; 
pa ra L i m p i a s , el conde de L i m p i a s ; para 
Rueda, el conde de T r o n c ó s e ; p a r a S i g ü e n -
za, D . J o s é G a l l á n ; p a r a Valdelocajos, don 
J o s é G u t i é r r e z ; p a r a Navas del M a r q u é s , 
D . M a n u e l M o y a ; pa ra C a s t e l l ó n , D . J o s é 
E l i as M a t e u ; pa ra Pago de San Clemente, 
D . A m b r o s i o Te jado; L a Gran ja , D . A n t o n i o 
G ó m e z H e r r e r o ; pa ra Santuroe, k . s e ñ o r a 
v iuda de Pidall y M o n ; para Mora lza rza l , 
D . J o s é Gallo de Renovales; para Scgovia, 
D . J o s é R o d r í g u e z Mesa ; para A v i l a , don 
Eleuterdo A n d r é s ; para B o r j a , el m a r q u é s 
de G o n z á l e z C a e t e j ó n ; para Torrelodones, 
D . Juan Cor railes; para E l Escor ia l , don 
F e m a n d o I b a r r o l a ; para C h i n c h ó n , D , Jo-
s é Alva rez F e r n á n d e z ; para Cubas, dlon 
Mateo P u y o l ; para G u i t i r i z , D . A n g e l Ro-
d r í g u e z Moscoso; para No ja , D . Francisco 
de I g u a l ; para Reinosa-, d o ñ a Esperanza Al-
m a g r o ; para Vid iago , D . J o s é S u á r e z Gua-
nos; para Laredo, D . J o s é Garvilán, y para 
Torrelal^una, d o ñ a Carnien Marcos. 
Para San S e b a s t i á n , los marqueses de 
H e r r e r a ; para Carreste, los marqueses de 
la Puebla de Parga ; pa ra Zarauz, los mar-
queses de Pozo Rub io y sus hijos ; para Blas-
coelos, los marqueses de P e ñ ^ f u e n t e ; para 
A l g o r t a , los marqueses de la Scala ; para 
Biar r i t ' / , , la duquesa do' P r i m y la marque , 
sa viuda de Casa A r n a o ; para Mira f lo res , 
los conefbs de Valdeuradcs : para Campo de 
C r i p t a n a , el conde de las Cabezuelas; para 
Gue ta r i a , los marquesas de Casa-J erres ; pa-
ra Z a l d í v a r , los condes de ]a ReaT Piedad , y 
pa ra Valenc ia , la marquesa viuda del T u r i a 
y sus h i jos . 
-vv Se han t ras ladado: de A r r i e t a á Vis-
oarret , D . J a v i e r I b a r r a ; de L a n j a r ó n i 
M á l a g a , D . J u a n H e r e d i a ; de C a r d e d é n 
Ameít l la . D . L u i s P a r a d e l l ; de Zaragoza á 
S i m ó l a , D . Cecilio R o d r í g u e z ; de B i l b a o ó 
L e c u m b e r r i , D . Francisco La r r ea , y de Las 
Palmas á H u i d ó b r o , el i l u s t r í a i m o s e ñ o r 
Obispo de Canarias . 
L A S A C A D E M I A S M I L U / 
E X A M E N E S D E I N G R E S O 
I d r a V e r e t e r r a ? C a n g a s 
Preferida por cuantos la conocen. 
V I N O P I N E D O 
D E K O L A C O M P U E S T O . E L M E J O R T O -
N I C O N U T R I T I V O 
L í \ i : ' v ; ^ • ,:; :v ' i ' - § 
y aun de los mayores se ob t iene con la 
C l t a p i n a ü r p a , 
i n s t r u m e n t o s ó l i d o de 15 cuerdas de acero, 
con el cual se i n t e rp r e t a m ú s i c a popu l a r , 
an t igua y moderna , s in que el e jecutante 
sepa m ú s i c a . 
Ex t enso r e p e r t o r i o de 100 piezas (que 
cada d í a aumen ta ) , a l p rec io de 20 c é n -
t i m o s una . 
precio de la m m m , con su iiaue. pea uséis piezas 
6,90 pesetas. 
A g r e g a d 1,50 pesetas pa ra e n v í o por f e r r o c a r r i l . 
L . A S I N P A L A C I O S ^ - P f c c i a d o s , 2 3 . - M a d r i d * 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A R T I L L E R I A 
S L G O V I A 13 (8,10 n . ) 
E n los e x á m e n e s de ingreso en la Acade-
m i a ¿a A r t i l l e r í a aprobaron el p r i m e r ejer-
cic io D , J o s é Al fonso V i d a l , D . A n t o n i o 
Anafoko A n a t u f c , D . Fernando Castro Es-
cudero, D . J u l i o Balbas Bel i so t , D . Joa-
q u í n G a r c í a Cueva., D . J o s é B a r b e r í a Cior-
d ia , D . G u t t a v o Garciasan, D . Pedro Prie-
to , D . J o " ó R a m í r e z Godoy, D . M a r i a n o R u -
bio de Castro, D . Damián» A r t e r o D í a z , 
D . Esteban J i m é n e z F e r n á n d e z , D . J o s é 
L ó p e z V a r ó l a , D . J o s é Yus te I r a o l a , don 
J o s é F e r n á n d e z F e r n á n d e z , D . AloerfO 
ü n i z a L ó p e z , D . N i c o l á s Adrados Beano, 
D . Gu i l l e rmo de S i m ó n Al tun ia , D . Joa-
q u í n Esponera Va le ro , D . Ignac io L ó p e z 
G a r c í a , D . Ov id io Piera A r m e n d á r e z , don 
A n t o n i o A r t e r o D í a z . D . Carlos L i r ó n Do-
m í n g u e z , D . J o s é M a r t í n e z A g u i l a r , don 
Franoiopo TJriarta M a r t í n , D . L u i s Busta-
mante Polo do Berbaibe, D . J o s é de Siílva 
de Goveneche, D . Juan, L love ra Balaguor 
y D . R ica rdo C a r r i ó n Sancho. 
Aproba ron el s e í r u n d o e ie rc ic io I>. I T a a . 
risco M a r t o r e l l Tellez G i r ó n , D . L u i s L ó p e z 
M i l l á n , D . M i g u e l Gordoa G i l , D . Angel 
Oreins Diez, D . Francisco D í a z Heredna, 
D . F/dnardb AndVés G a r c í a , D . F é l i x P é -
rez F a i a r d o , D . Pedro A n t o n i o Vareas M a -
chuca Osee, D . Rafael Rnmpedro Bonioho-
nel , D . S e b a s t i á n Feh ' ú Blanes. D . J o a n u í n 
Bar roe ta Pardo , D . E d u a r d o N a v a r r o Cha-
cón , D . E n r i o u e I c l a u Bolado . D . A g u s t í n 
P é r e z Sarment ia , D . " J o s é Mafs Gon ' des, 
D . Francisco R o d r í g u e z Campan , D . Teo-
doro Onrrasoo de l a V i l l a , D . JuVo Roca 
Rai raond , D . ' C e l e s t i n o de l a Cruz L ó p e z 
y D . E n r i q u e Gato H e r r e r o . 
Aprobaron el en a r t o ejercicio, Aritimétti-
ca : D . E m i l i o Samiperio Ru iz , T>. M i g u e l 
D í a z G ó m e z , D . C é s a r R o d r í g u e z G a h í n , don 
Jo«3 O ' iag O á o e r e s , D . E n r i q u e Gut i i é r rez . 
Ruibalcaiha, D . L u i s L ó p e z G a r c í a Barzana-
l lana , D . A n t o n i o F e r n á n d e z Lauda , D . A n -
t o n i o Rey Ordena, D . L u i s Parodies Blasco, 
D . J u a n Semovil la V á z q u e z , D . Alfonso Co-
lomina B o t i , D . Pedro VaCdés N i o o l á u , don 
Patriioio Medina Lafuenitíe, D . Juan Torres 
Ramos, D . Alfonso P é r e e M a r t í n e z , don 
J o s é M a i z Alb iza , D . Juan Ochoa B e n j u -
mea, D . , E n r i q u e G o n z á l e z Goibea., D . Ben i to 
Miranidla TJrquiza, D . J o s é S á n c h e z Cast i l lo , 
D . Marce l ino L ó p e z G ó m e z , D . J o n q u í n 
Cavero Caivero y D . Cristóbal! ' Reail M i n a r . 
Aproba ron el cuar to ejercioio (Alqrebra) : 
D . J o s é Goma Orduna , D . Amadeo H e r n á n -
dez, D . J u a n Miairt ínez N o t o , D . V i c e n t e 
Sambitago R o d o s ó n , D . L u i s M a r t í n e z M a -
teos, D . Fern<indo V e r g a r a H i d a l g o , D . M a . 
rmiel Callvo F e r n á n d e z . D . Raifael Vollegae 
Romero y D . R a m ó n Robles Pazos. 
Scj han examinado de q u i n t o e ierc ic io (oa. 
Hficaoión reservada) : D . Airvtoniio Cnrmonia 
P é r e z de V e r a , D . R i c a r d o Arjoma Brie<va, 
D . M a t e o M o ^ l l Pons, D . J o a q u í n Ooaniba 
S:i2iienza, D . Fnancisco G ó m e z Palaoiosi, dbn 
R u b é n Cardeno^a G o n z á l e z , D . A n t o n i o M a -
rías de l a Fuente , D . J u a n Bennasar SaiL 
v á , D . fvsenio de Castro Escudtero, D . G u i . 
normo PUamafei F t r i l l a , D , J o s é d'e l a Mo-
rena Riaibel, D . Formando G o n z á l e z V a l e r i o , 
D . Francisco Verde Esítela.. D . J o ^ é J k n é n i e z 
J i m é n e z , D . Ana-el C a l d e r ó n Lambas , D . Je . 
nrffc Av;.la Conrtreras, D . Seba i s t i án M a r t í n 
TV07; T Panos y D . A n t o n i o J i m é n e z A l f a r o 
A l a m i n a . 
C A B A L L E R I A 
V A L L A D O L I D 13 (8,20 O'.)' 
H a n aprobadb el p r i m e r e j e rc i c io : D . J o s é 
Chur ruca , D . M a r i a n o Male ro , D . Ba l tasa r 
R o d r í g u e z , D . Gerardo G o n z á l e z , D . G u i -
l l e rmo R e i n l e i n , D . C é s a r Moro, D . Ignac io 
S á n c h e z , D . J o s é A ^ p e i t i a , D . A n t o n i o Ro-
d r í g u e z , D . E n r i q u e Domenech, D . J e s ú s 
Domenech, D . L u i s I n g u á r r a , D . J u a n A n . 
saMo, D . Francisco S á n c h e z , D , J o a q u í n Z u -
luieta, D . M a n u e l Q u i ñ o n e s , D . Alfonso Ca-
r re te ro , D . Rafael M i r a l l e á , D . E m i l i o San-
són y D . J u a n Chamor ro . 
A p r o b a r o n F r a n c é s y D i b u j o : D . A r t u r o 
G a r c í a , D . V icen t e Ser rad i l lo , D . A n t o n i o 
Isasi , D . F é l i x Sampi l , D . E rnes t i no Fer-
n á n d e z , D . Leopoldo G a r c í a , D . M a n u e l 
Q u i ñ o n e s , D . Carlos Vaca y ' D . Eugen io 
Vaca . 
Aproba ron A r i t m é t i c a , A l g e b r a y ejercicios 
oral y p r á c t i c o : D . M a n u e l S á n c h e z , D . L u i s 
D í a z , D . C é s a r G o n z á l e z , D . Rafael L ó p e z 
Villadecaibo. D . Rafae l Alvero la , D . E n r i q u e 
P a d r ó s y D . L u i s Suevos. 
I N F A N T E R I A 
T O L E D O 13 (11,10 n.)" 
P r i m e r e je rc ic io : D . Nicanor Ojeda, don 
A q u i l i n o S á n c h e z , D . J e s ú s Velas , D . R i -
cardo Risco, D . Carlos Risco, D . J u a n G i l , 
D . A n g e l Ru jas , D . En r ique Pasci ' i t l , don 
Ricardo Lersano, D . J o s é Noguera-s, don 
Carlos R o d r í g u e z , D . Fe rnando B u i t r a g o , 
D . Fernando Romero , D . A n t o n i o G o n z á l e z , 
D . Federico Iglesias , D . Jorge Morano , don 
Nico l á s Cider , D . Carmelo Cervel lo, D . A n -
gel Or tega , D . Francisco Lorenzo, don 
Francisco Belda , D , M a n u e l Bago , D . Igna-
cio C e r v e l l ó , D . J e s ú s G a r c í a , D . Pedro 
Tejero, D . Carlos M a r t í n e z , D . Carlos Te-
jada , D . J o s é Blas , D . Ruf ino N ú ñ e z , don 
Rafael G o r d ó n , D . J o s é R o d r í g u e z , don 
Si lver io C o m u n i ó n , D . J o a q u í n i J o m í n g u e z , 
D . Rafael Pascual, D . A n t o n i o Cr i r ibeya , 
D . Francisco M e l g a r , D . V í c t o r V i g i l , don 
J o s é A l f a u , D . M a n u e l Carracido, D . A r -
mando Palomero, D . Ricardo M u r o , D . Fe-
lipe Ballesteros, D . Jorge Sosa, D . R a m ó n 
Arana , D . J o s é Colomer, D . Gregorio Pe-
r u j o . 
Excluidos1 t empora lmen te : J u a n Pedrana, 
J o s é S á n c h e z . 
Ut i les y no aptos para Gimnas ia : D . Je-
s ú s G ó m e z , D . Eduardo M a r t í n e z , D . Pas-
cual S á n c h e z . 
Pendiente de o b s e r v a c i ó n , D . A n g e l L o -
mas. 
Exc lu ido tempora lmente v no ap to en 
Gimnasia , D . A v e l i n o R i c a r á o . 
Segundo e jerc ic io : D . Carlos Montealegre , 
D . Jac in to C a l d e r ó n , D . M a r i a n o Benaven-
te, D . S ix to R o d r í g u e z , D . Francisco Casta-
ñ o s , D . Ernes to Fuentes , D . J o s é de Juan , 
D . Francisco Visedo, D , Eva r i s t o Sabat, 
D . R o m á n R o d r í g u e z , D . A n t o n i o S u á r e z , 
D . J o s é P é r e z P é r e z , D . A n d r é s H e r n á n d e z , 
D . Fernando Mora leda , D . Rober to Alonso, 
D . A n t o n i o L i l l o , D . A n t o n i o Moreno , don 
Fernando Tassara, D . Vicen te G ó m e z , clon 
Angel H e r n á n d e z , D . R a m ó n A l b e r t i , D . M a -
nuel Ruano, D . Salvador Bi lb ichs D . Alfonso 
Segovia, D . Narciso G r i j o l , D . J o s é Llorns, 
D . A n g e l S á n c h e z , D . JOSQ Seto. D . G u i -
l lermo G a r c í a , D . A n t o n i o Sagrar io D . Pa-
blo A r a n g u r e n , D . Juan Romeo, D . V í c t o r 
Idoate, D . M i g u e l Cornejo, D . Jorge M a r -
to r e l l , D . Rafael Febrer . 
Cuar to e jercic io: D . Ju l iano A r l a s , D . S i l -
verio Ros, D . J o s é Serrano, D . J o s é H i -
dalgo, D . Rami ro G a r c í a , D . J e s ú s M e ' ó n , 
D . J o a q u í n P u i g , D . J u a n C e r d á , D . J e s ú s 
G u i l l é n , D . J o s é Badenas, D . J o s é A r t i e d a , 
D . Rafael Tejero, D . F é l i x Manzanares , 
D . J o s é Mosquera, D . Claudio G i l , D . l l a -
món Cor t i e l l a , D . J o s é D í a z A l e g r í a . 
I N G E N I E R O S 
G F A D A L A J A B A I S (S.WT n . ) j 
H a n sido aprobados en e l p r imer e je rc ic io : 
D . Juan A r l o Terreso, D . Eut iqu i r .no Her - ¡ 
n á n d e z M a r i n a , D . Sant iaco Cid Moreno , J 
D . En r ique d* 1A Cierva , D . Nioolá» J o f 
Ganda , D . Tedio Coioiuar C i a i a m u n i , át*A 
Salvador G ó m e z , D . J o s é M a r í a lorx:á:jd4« 
Ozores, D . Diogo l í i p o i l , D . Jo<é AUafeí 
B r u s i do la J í i v a , D . Pablo Ciara Guevara, 
Excluidos temporalmente por no ser a p t o l 
para Gimuas ia : D . Ju l i o Dueao, D . S e g ú n * 
do F o n t e l , D . R u i z A l f a r o , D . B ten^Ml 
Be l lo , D . R a m ó n Toubes Gal io ,JL A a l f e i 
n io M a g i i t ó l e z . 
C u a r t o ejercic:c • J \ Pascual R e » A r i a » , 
D . J e s ú s P i n é s 6 jlí* D . R o m á n Balan* 
d r ó n Tar roro , T i . Juan P i a ñ a s A m a n i e l , do^ 
J o s é Mateos Reposo. 
I N T E N D E N C I A 
A V I L A 18 (8,25 n.)" 
Aproba ron p r i m e r e jerc ic io : D . Tranqui f i - ' 
no Tega. Nogareda, D . L u i s o© Leva j * . -
r u e l , D . Manue l del l í í o F e r n á n d e z , D . . Far-« 
nando Carapuzano Caspe, D . Santiago Corx 
té>s, G o n z á l e z , D . J o s é Rub io L ó p e z , d o n 
Vicen te G u t i é r r e z de L u n a , D . J o a q u í n 
F r a n c h Lahera , D . R ica rdo F o n t á n P é r e z , ; 
D . J o s é M o l i n a Belmente . 
Aprcba ron segundo e je rc ic io : D . M i g u e l 
Moreno Pr ie to , D . J o s é Santos S i m e ó n , don, 
Hermenegi ldo A v i l l o S e d a ñ o . 
Aproba ron tercer ejercicio, D . J o s é J i m á * 
nez Mi re l l e s . 
Aproba ron cuar to e je rc ic io : D , Fernandoi 
Valenciano Galla, D . Paulo T r e v i ñ o Caro, 
D . Manue l López Iglesias , D . A n t o n i o A i * 
oón de Castro. 
L a mortalidad en Madrid 
L a S e c r e t a r í a general del A y u n t a m í e n r t * 
dfe M a d r i d ha. ¡publ icadb u n avance a l (iBo« 
lertín Mensual de E s t a d í s t i c a D e m o g r á f i c a ) ^ 
s e g ú n el cual hubo en l a cor te , duran te ej 
pasado mes de J u n i o , 1.076 defuncriones, ola* 
s i í i cadas en la s iguiente forma, s e g ú n l a i 
enfermedades o r ig ina r i a s : 
Fieíbre tifoictea (tiifus abdomina l ) , 6 ; T V 
fus e x a n t e m á t i c o , 5 ; v i rue la , 10 ; s a r a m p i ó n , 
7, escariaitina, 1 ; coqueluche, 19 ; <üiftari? 
y crup, 7; gr ipe , 10; tuberculosis puirnQ 
nar, 128; tuberculosis de las meninges, 
otras tuberculosis, 18; c á n c e r y otros thimo 
res mailignos, 59 ; men ing i t i s s imple , 80f 
c o n g e s t i ó n , hemorrag ia , reblandecimijemtlt. 
cerebral , 54 ; enfermedades o r g á n i c a s del 
c o r a z ó n , 65; b ronqui t i s agudla, 46 ; bronqui* 
t i s c rón i ca , 19; p e n u m o n í a , 16; otra® enfenf 
med'ades diel aparato resp i ra to r io , 68 ; aíoíO 
cienes diel e s t ó m a g o (menos c á n c e r ) , 10; 
diar rea , en menores d é dos a ñ o s , 117; apen-» 
diioi t is y t i f i i tás , 1 ; hernias , obstrucoi<0( 
nes inteetiaiales, 1 1 ; cirrosis deJ h í g a d o , 1 1 ; 
ne f r i t i s y m a l de B r i g h t , 2 8 ; tumores no 
cancerosos, 1 ; septioemila pue rpe ra l , fl«» 
b re , pe r i t on i t i s y flebitis puerpera l , 6 ; otros, 
accidentes puerperales, 8 ; d é i ú l i d á d o o n g é n i -
t a y vicias d é c o n f o r m a c i ó n , 28 ; dlelbilidadl 
sieníl, 19; muer tes violentas, 24 ; otras _en« 
fermedades, 179; enfermedacLg® desconocida^ 
ó m a l dlefinid'as, 8. , 
T o t a l , 1.076. 
P a r a l a s C á r m e n e s 
In teresa leer iel anuncio, en cuuaria pkna^ 
dfe l a J o y e r í a E L S O L . 
C I C L I S T A 
Urgentemente se necesita une que terjgá 
m á q u i n a propia, para la Redacc ión efe e&tdi 
diario. 
presftntarso hoy, rfe diez á una, eh nuestra^ 
oñoinas , Marqués de Cubas, 3, primero. 
tomo I I I 
Los Sports 
P í d a s e catálogo á Rosse l ló , 224, Barcelona 
Para poder T V W f fi leer el 
jugar al I D l l 111 n Bib. i 
hMPé 
- L o s w 
'f que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión, 
flatuiencia, dolor de 
' E S T Ú M A G 
desarreglos Intestinales (diarrea, estre-
üimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C O 
De venta en íaniaoias ydrognerfta* 
OepoaitariOB: Pérez, Mart in y G.a, 
Uadrid« 
\ 
BOLNEDRIO DE PAIITÍCOSÍ 
P r o t o t i p o de las aguas ni t rogenadas , 1.63{f. 
metros sobre el n i v e l del m a r . 
Temporada oficial 15 Junio á 21 Septiombrir 
E l pedido de informes, folletos, t a r i f a e , 
a s í como aguas, d i r í j a s e al administradoar 
general , D . E D U A R D O G A L V E Z , res idente 
en el Balnear io les meses de J u n i o , J u l i o , 
Agos to y Sept iembre, y en Zaragoza el rea-
t o del ano. A u t o m ó v i l e s á la llegada de l o f 
t renes , en las estaciones de S a b i ñ á n i g c . 
(Huesca) , y L a r u n s ( F r a n c i a ) , s i el estado 
anormal de esta n a c i ó n lo p e r m i t e . 
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REUMAT 
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MAÜHID. Año V I . m i * . 1 - ™ , 
INFORMACIÓN 
DE LA jCASA REAL 
E L R E Y E N M A D R I D 
^ ^ o m p a i u ^ á ó s t o s «1 di rector <S la 
« « ^ u m , general Agar . 
f ¿ 5 J ^ i ^ t o d f e l i n o á todos por e l rt>Sul-
ffil üQec su+s « ¿ m e n e e , y c o n v e r s ó con ellos 
» U r e m o n t o s propios del servicio. 
• T a 1 ^ .1U6dia de ^ tfll-d'e e m p r e i u l i ó 
el n^lrC:SO á ^ Ora-nja, acom-
. g n a t í b dctl general A m a r y del condb de l 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Les Reyes, en L a G r a n j a . 
, R L A G R A N J A 13 
iixZÜt -^J^8*3^) acoaiiípañado del oonde de l 
^wove y del general Azuar , m a r c h ó , em au-
WHJawil, á M a d r i d á las nueve de la m a ñ a n a , 
í ^ g r e s a i n d b á las dos de l a tardle. 
\ L a Reina, D o ñ a V k i j o r i a p a s e ó , á caiballo, 
Por l a oarretera de Segovia, en coirupañía de 
M i señora' dte L a m b i l l o y del Sr . Corona. 
. E s t a , .tairde sa l ió D o ñ a Viel tor íe , en, an to -
' t oóv i l , oon la condesa de l Puer to . 
Para, m a ñ a n a , s á b a d o , p r o y é c t a s e u n a 
|terciuinsaón á P e ñ a l a r a , á l a quite se caee asis-
terá D o ñ a Viotoraa. 
E n San S e b a s t i á n . 
SA.N S E B A S T I A N 13 
, L a Re ina D o ñ a M a x í a C i i s t i n a fué hoy 
t o m p l i m e n t a c í a s por la» autor idades locales. 
k • • • Es):a tarde se han celebrado carreras 
fitle caballos, ofreciendo eil' H i p ó d r o m o dte La^ 
^•arte un aspecto a n i m a d í s i m o . 
L a (primeína carrera , en la que se disipu-
^taba el p r e m i o « E s p a ñ a » , era pa ra caba-
l las de t r e s a ñ o s , nacidas y criados etn Es-
p a ñ a . 
i Co r r i e ron cua t ro caballos, l legando e l p r i -
^ttero «Miaño», p r o p ü e d a d del conde del R i n -
E n la fiegunda oaiTera, da cien metros , 
tr a e l ¡premio « B a y o n a » , canrieron 11 ca-llos. 
\ Gamairaa ( ( F o r t u n a t o » , de Vandlerbilfc; 
teRousaíiba», de Cohn, é « I s o l a t a » , de Joihnne. 
1 E n la t e rcera carrera, para e l p remio « I n -
'«jUaterra», gamaron « L ' A l l i e r » , de Jean L i -
nex; «Earro l»^ de C o k n , y ((Smillardl», dte 
L a Infanta Isabel, en Gáceres . 
' C A C E R E S 13 
L a Infanl ta D o ñ a I sabe l ha recorr ido hoy 
l a pdbGación, v i s i t ando los monumentos/ m á s 
liriincdipailles. 
i , Po r l a nocihe «isisttió á una verbena, en e l 
pía seo d'e Oán ovas. bai lando u n rigodón con 
ed p r e s á d e n t e du l O í r o u l o L a Concordia. 
V— » • 
E N T R E A L B A Ñ I L E S 
P U Ñ A L A D A M O R T A L 
Eln la calle de l Pac í f i co , f rente á Ta' de 
*íAlfonso X I I , el a l b a ñ i l B e n i t o Dompedro 
H e r n á n d e z , de c incuenta a ñ o s , hab i t an te en 
M e d e l l í n , o , pa t io C, que t raba ja en su 
Oficio en el cua r t e l de los Docks, fué púbi-
.'tamente agredido por E m i l i o Izouierdo M a r -
t í n , de t r e i n t a y siete año?*, t a m b i é n a l b a ñ i l , 
Won domic i l io en Pelayo, 2 1 . segundo, d á n -
/idole una p u ñ a l a d a en la t e t i l l a izquierda. 
§
i E l her ido fué r á p i d a m e n t e llevado a l Hos-
p i t a l General , donde fa l lec ió instantes des-
u é s . A E m i l i o le de tuv i e ron unos solda-
os, c o n d u c i é n d o l e á l a C o m i s a r í a del di5>-
, , r i t o . 
I Se dice que el agresor acechaba desde hace 
t res ó cua t ro d í a s e l paso, por él l uga r del 
fcuceso. de su T í c t i m a . 
E m i l i o asee^ira qup no conoc ía á B e n i t o , 
preguntado sobre los mot ivos de la agre-
mió^, se e n c e r r ó en u n m u t i s m o absoluto. 
M e d i a una r e l a c i ó n entre los pro tagonis-
t a s de este sangr iento suceso que t a l vez 
^ o r el la se venga en conocimiento de l a cau-
s a que lo p r o v o c ó , y es que el -agresor ad-
f n i n i s t r a una finca que t e n í a arrendada e l 
desgraciado B e n i t o . 
V E POTJTTOá 
LA SUSPENSION 
DE LAS SESIONES 
— o 
C O U E X T A R I O S A L A A C T I T U D 
D E ROMANOíTES 
C U R S O D E V A C A f l O N E S 
P A R A E X T R A N J E R O S 
JOl q u i n t o curso se i n a u g u r a r á e l lunes, 
[17 dlei! conrieinte, á las « i e t e d? l a t a rde , en 
iA local d é l CenJüro de Es tudios H i s t ó r i c o s , 
paseo de Recoletos, 20. 
Como los anter iores , d u r a r á has ta é j 26 
He Agoslto p r ó x i m o , y d'urante e w t i empo se 
dan-ám cua t ro cla:ses d iar ias relativas) á las 
• enseñanzas d é G r a m / á t i p a , F o n é t i c a , L i t e r a ^ 
tura.. Ante y v i d a espiañolais. po r profeisores 
designa des ipor diciho Oent ro . 
L a i n s c r i p c i ó n , en l a S e c r e t a r í a de 'a. J u n -
%a para a m p l i a c i ó n d é esrttudios, M o r e t o , 1 , 
Ife diez á una tle l a mañainia,' donde se fa-
¿SUitaa'á t oda clase de dbtal les é informes. 
O F R E C I M I E N T O S A L G O B I E R N O 
Leída el acta d'e la sesión de ante-
ayer, el conde de Roinanones se onca-
toinó velozmente á la tribuna de se-
c r e t a r í o s i y leyó el Heal decreto fius-
pendieudo las sesiones. Los) republi-
canos produjeron el oblig-ado escaudu-
lillo—¿qué dirán, si no, los electo-
res:'—y los ministeriales prorrumpae-
ron en vivas al Rey, no sabemos por 
qué. Hubo puños como mientes y mien-
tes como puños; yociíeraron un ratito 
tirios, y troyanos; procuró apaciguar-
los él Sr. Dato poniendo á contribución 
todas sus artes de componedor amig-a-
ble, secundado por otros hombres pa-
cíficos... y nada más. ¡Dio-no rema.lfc 
«de una etapa parlamentaria, vacía y 
palabrera sofcre toda ponderación! 
Hasta el otoño no® veremos libres de 
toda la cháchara del salón de sesiones, 
de la que! 'hemos procurado dar una 
impresión esacia é imparciail. E n aide-
iante casabiiairemos de observatoirio; y 
de los Círculos políticos, tertulias y 
mentideros, dejando á un lado el ohiis-
morreo y la broza, tomaremos una 
quintaesencia de noticias y d í /os para 
ofrecer á nuestros lectores análog-a 
impresión, sucinta y fiel, 'd'el desarro-
llo de los cotidianos acaecimientos po-
líticos. 
¡ Ojalá podamos referir cosas de más 
iprovecho y sustancia que las oídas en 
el Paaiaimento! 
« « » 
E N L O S P A S I L L O S 
Calmados loa á n i m o s luego del f o r m i d a -
ble e s c á n d a l o que se p r o m o v i ó en e l Con-
greso, los d ipu tados d i ó r o n s e á d i s c u r r i r 
po r los pasillos haciendo c á b a l a s sobre las 
consecuencias que p u d i e r a tener l a huelga. 
Se alababa a l Gobierno que ha p roced i -
do oon e n e r g í a a l declarar idl catado de 
gue r r a y suspender las g a r a n t í a s c o n s t i t u -
cionales, y a u n aquellos que c r e í a n d e b i ó 
haber precedido la s u s p e n s i ó n á l a dec lara , 
c ión de estado de gue r r a elogiaban sin re -
servas al conde de Romanones. 
F l Sr. M e l l a d e c í a que él hubiese deseado 
se aprobase el proyec to de Fer rocar r i l e s se-
cundarios ; pero que e n t e n d í a que e l Go-
bierno h a b í a hecho b i en en cer rar las Cor-
tes. 
De la misma o p i n i ó n era e l Sr. D a t o , 
quien aseguraba que en las c i rcunstancias 
actuales d e b í a e l Gobierno proceder con g r a n 
severidad. 
Ofreciéndose al Gobierno. 
Los Sre9. M a u r a , D a t o y L a Cie rva han 
escrito a l conde de Romanones o f r e c i é n d o l e 
su apoyo en los actuales momentos. 
F Í E S T A S E N A M P U E R O 
L A D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
E L C A M B I O D E R E G I M E N E N E L H O S P I C I O 
U L T I M A S E S I O N 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A M P U E R O 12 
D u r a n t e los d í a s 7, 8, 14 y 15 del p r ó x i -
mo mes de Sept iembre se c e l e b r a r á n en la 
v i l l a de A m p u e r o grandes fiestas en honor 
de la S a n t í s i m a V i r g e n , Pa t rona de l a l o . 
ca l idad . 
A d e m á s de solemnes actos religiosos figu-
r a n en e l p r o g r a m a variados festejos p o p u -
lares y una c o r r i d a do novil los-toros á car-
go de u n ap l aud ido diest ro . 
D E S D E B A R C E L O N A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 13 
L a huei^a de los oíbreros m a r í t i m o s con-
t i n ú a en e l m i s m o estado. 
Anoche p r a c t i c ó la po l i c í a algunas deten-
ciones de hueCguisKas que in ten taban ejercer, 
coacciones ¡sobre loa i t r ipuiantes del vapor 
« A r g e l i a » . 
Varioisi grupos ld<3 l iuelguis tas l i a n ajple-
dlreado a l vapor « C a b o San V k m ' í i e » . 
H a n fondleado en el1 ] - l e r t o los vapores 
((Jaime I » , oon dos esquiroles, y e l « H u l l e -
r a » , con 30, que h a b í a n de ser transibordados 
á ot ros bancos. 
M ^ » ^ $ ^BILí i l» , 
L a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l ce l eb ró ayer, á 
l a hora acostumbrada, la ses ión ú l t i m a del 
ac tua l p e r í o d o , aprobando diferentes d i c t á -
menes de las Comisiones de Hac ienda , Per-
sonal, G o b e r n a c i ó n y Fomento . 
Se acuerda conste en acta el p é s a m e por 
el f a l l ec imien to del doctor L l ó r e n t e . 
L a Empresa de la plaza de toros. 
Parece ser que el a r r e u á a l a i r ! o " d e la plaza 
de toros, que e s t á requerido de-sde hace 
bastante t i empo pa ra c u m p l i r algunas obli-
gaciones que le impone el con t ra to , no só lo 
l ía desentendido los rei terados roquerimiem-
tos hechos po r la D i p u t a c i ó n pa ra tales fines, 
sino que en determinadas ocasiones n i s i -
qu ie ra ha contestado á loa oficios y comu-
micaciones oficiales. 
L a f a l t a m á s g rave de que se le acusa 
ahora es la de tener pendientes de l i q u i d a -
c ión las cuentas de las corridas de Benefi-
cencia do los a ñ o s 1915 y 1916, por lo que £o 
propone le sea impuesta una multa, de 5.000 
pesetas. 
Sobre t a l asunto se suscita una l a rga dis-
c u s i ó n en t re los Sres. Chava ( r r ¡ , Adame , Ber-
g i a y Llasera , los cuales apoyan el d ic tamen 
y p iden se proceda con toda e n e r g í a a l cum-
p l i m i e n t o del con t ra to . 
E l presidente . Sr . D í a z Agero , secundado 
por los Srcs. M a r t í n P indado y M a r t í n e z 
Cardeí ía . , so l i c i tó de la C o r p o r a c i ó n u n p<^ 
q u e ñ o aplazamiento para la i m p o s i c i ó n de la 
r e f e r ida m u l t a , á fin de que e i empresario 
cumpl ie ra sus compromisos. 
Es to d ió l u g a r á u n v i v o inc iden te entre 
l a presidencia y el Sr . Sanx Matamoros . 
Puesto á vo tac ión , e l d ic tamen, f ué apro-
bado por una in imidad . 
E l cambio de rég imen en el Hospicio. 
Se procede á d i s c u t i r el tau. p re tend ido 
cambio de r é g i m e n en elt Hospic io , m o t i -
vado por la p r o p o s i c i ó n hace t i empo presen, 
t ada por los Sres. F e r n á n d e z Fuentes , De 
Carlos y Llasera . 
N o asiste el Sr . D o Carlos, por encontrarse 
en cama enfermo de a l g ú n cuidado. 
iSabido es que este asunto, de e x t r a o r d i -
n a r i a i m p o r t a n c i a , ha. estado i n f i n i d a d de 
t i empo rodando por diversas Comisiones, y 
ahora aparece con u n d i c t a m e n de los s e ñ o 
res G o i t i a y M e r i n o aplazando toda modi-
ficación hasta que l legi ie el momenito del 
t ras lado de los acogidep á o t r o edif icio. 
E l Sr. L lasera c o m b a t i ó duramente é8 re-
fe r ido d ic tamen , sosteniendo oue las refor-
mas de r é g i m e n i n t e r i o r del Hosp ic io eran 
de p u r a urgencia y de c a r á c t e r inaplazable ; 
que l a i nd i sc ip l i na v l a m m o r a l i d a d re inan 
en todo su apogeo den t ro del establecimien-
t o , y que los tal leres de aprendizaje , salvo 
contadíci;!mas excepciones, son deplorables, y 
el personal de maestros ó inspectores, de-
ficientíeimo, por estar d e s e m p e ñ a d o s estos 
cargos con c a r á c t e r de in t e r imidad . 
In« f s t i ó en que el aplazamiento do t an 
trascendentales reformas, ha t t a que e l Hos-
p ic io se t raslade á u n nuevo local , es dar 
permanencia á t an bochornosa s fóaac ió l i , pues 
el t ras lado á A r a n i u e z es i r rea l i zab le ;. pues 
los locales hab i l i t a r'os para t a l efecto en 
aquel pueblo no r e ú n e n condiciones, n i en 
ellos se pueden ¿¡nstaJlar talleres, n i el per-
sonal del establecimiento quiere e l trasJado, 
estando ya arrepent idos de este proyectA 
hasta aquellos mismos que lo i n i c i a r o n . 
E l Sr. F e r n á n d e z Fuentes consume o t ro 
t u r n o en contra del d ic tamen, fus t igando eí 
t r á m i t e d i l a t o r i o que se ha ido dando á este 
asunto, e l cual dice ha suf r ido u n a meta-
morfosis en su l a rga y penosa marcha por 
Comisiones, Subcomisiones y Comisiones es-
peciales. 
Todos cuantos d iputados—dice—integra-
r o n a q u é l l a s ha,n hecho matnifestaciones ca-
t e g ó r i c a s y t e rminan tes respecto de que el 
acbuail r é g i m e n del Hosp ic io es detestable. 
E l presidente as í lo a s e g u r ó en su en -
mienda, que. por haber sido impresa y re-
p a r t i d a , todos los diputados la conocen per-
fectamente. 
E l mismo Sr. M e r i n o , d i p u t a d o r e p u b l i -
cano i ' v i s i t a d o r ac tua l del Hospic io , prescin-
d í a ñ o r unos momentos de sus ideales y de-
c ía t a m b i é n que el Hosp ic io necesitaba ur-
gentes y eficaces remedios. Todo esto h a c í a 
suponer que l a D i p u t a c i ó n se h a b í a dado 
cuenta de l a o b l i g a c i ó n t a n sagrada que t i e -
ne de velar por el b ien morail1 y m a t e r i a l do 
sus aoog'jdcs; pe ro con dolorosa sorpresa 
( aparece ahora u n d i c t amen que vieme á des-
t r u i r completamente toda esperanza, apenan-
do amargamente el á n i m o do los que anhe-
lamos le r e g e n e r a c i ó n , social y el b ienes ta i 
de nuestros semejantes, con v i r t i e n d o el lodo 
^lel a r rovo en ciudadanos de provecho, apar-
t ando de su alma el germen del mail. 
A c o n t i n u a c i ó n so d ió lec tura do una en» 
mienda de los Sres. Llasera , F e r n á n d e z 
Fuentes y Garma sol ic i tando que. a l efecto de 
que los n i ñ o s que proceden de l a Incu lusa , 
y que, con ar reglo á regiamento , deban pasar 
al c u m p l i r los seis a ñ o s a l Hosp ic io , no su-
f r a n la a l t e r a c i ó n de rég; .men educat ivo 
consiguiente a l t raslado, se au tor ice l a 
permanencia de dicho* n i ñ o s , bajo el Pa t ro -
nmto de Damas de H o n o r y M é r i t o , en eü 
Asi lo de San J o s é , donde ac tua lmente se en-
ciifMitran, y cuvos locales p o d r í a n ser am-
pliados convenientemente p a r a que d^ehcA 
e x p é s i t o s no tuviesen que abandonar la es-
pecial y esmerada e d u c a c i ó n que en dicho 
esta Wieci m i cu to reciben,. . 
L a r e fe r ida enmienda fué defendida per 
el Sr. Llasera , y d e s p u é s de ser tomada en 
c o n s i d e r a c i ó n , p a s ó á estudio y r e s o l u c i ó n 
de la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
D e s p u é s se e n t r ó en rusgos y preguntas , 
fo rmulando var ios drpTitados var ias de es-
caso i rnterés , l e v a n t á n d o s e l a ses ión á las 
tres de la t a rde . 
yOESTRtlSSOSCRIPTORESüERílIFIiílTES 
Siguiendo Ta costumbre establecida en 
este diario, enviaremos E L D E B A T E á 
nuestros abonados de Madrid que se au-
senten durante el verano, al punto en 
que fijen su residencia, sin aumento de 
precio en la s u s c r i p c i ó n ; pero les roga-
mos que, para no entorpecer la buena 
marcha administrativa, se sirvan abonar 
por anticipado el tiempo que piensen re-
L I B R O S R E C I B I D O S 
« L a C a t á l i s i s Q u í m i c a » , sus t e o r í a s y apl i-
caciones en el Labora to r io y en la I n d u s t r i a , 
p o r el Rdo . P , E d u a r d o V i t o r i a , S. J . , doc-
to r en Ciencias y d i rector del Labora to r io 
Q u í m i c o del E b r o (Tor tosa) . Obra d i s t i n -
guida con m u y laudator io d ic tamen por la 
Real Academia de Ciencias y A r t e s de Bar-
celona. 
* * * 
« F u n d a m e n t o s de C u l t u r a L i t e r a r i a J , po? 
el Rdo . P . Esteban M o r é u y Lac ruz , S. J . . 
profesor de L i t e r a t u r a en el Colegio del Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s , de Barcelona. 
((Conferencias c a t e q u í s t i c a s con proyec-
c i enes» , por D . Salvador J imeno Cantavel la , 
p r e s b í t e r o . — T i p o g r a f í a Moderna, A . C. de M i -
guel Gimcno , Avel lanas , 11 , Va lenc ia . 1915. 
• * • 
( ¡E l emen tos de R e l i g i ó n y M o r a l » , por el 
p r e s b í t e r o D . G u i l l e r m o Legaz Jerez, l i c en . 
ciado en Sagrada T e o l o g í a . Tercera e d i c i ó n 
(con a p r o b a c i ó n e c l e s i á s i t i c a ) . — T i p o g r a f í a 
((La E d i t o r i a l » , Zaragoza. 1915. 
• • • 
((Himnos I b e r o s » , cantos de v i d a y espe. 
ranza, imprecaciones del nuevo pa t r i o t i smo , 
por el m a r q u é s de Dos Fuentes. E d i c i ó n crí_ 
t i c a con p r ó l o g o y notas del a u t o r . — M a d r i d . 
I m p r e n t a C e r v a n t i n a , San M a t e o . 28. 1915. 
«El Cardenal Vives y T u t o » , de lia Orden 
de Frai les Menores Capuchinos, por el Pa, 
dre f ray A n t o n i o M a r í a de Barcelona, de la 
misma O r d e n . — U n volumen de 14 por 21 
c e n t í m e t r o s , de X V - 5 1 5 p á g i n a s , oon 15 pre-
ciosos grabados fuera de t e x t o . E n r ú s t i c a , 
pesetas c inco; elegantemente encuadernada 
en te la , pesetas 6,50. (Por correo, certifica-
do, pesetas 0,45 m á s . ) — L u i s G i l i , L i b r e r í a 
Ca tó l i ca In t e rnac iona l , Olaris , 82, Barcelo-
na. A p a r t a d o 415. 
( ( F u n d a m e n t o s » , por el Rdo . P . Gabino 
M á r q u e z , do l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . Segun-
da e d i c i ó n . — M a d r i d . A d m i n i s t r a c i ó n del 
Apostolado do l a Prensa, San Be rna rdo , nú_ 
mero 7. 1915. 
« * * 
« L a prov inc ia de C a s t i l l a » , de l a C o m p á s 
ñ í a de J e s ú s , desde 1863 hasta 1 9 1 4 . — l í e -
s e ñ a h i s t ó r i c a i lus t r ada por el P . Lesmes 
F r í a s , de la misma C o m p a ñ í a . — B i l b a o - D e u s . 
t o . A d m i n i s t r a c i ó n de «El Mensajero deií 
C o r a z ó n de J e s ú s » , 1915.—Un tomo en 4.° , 
de 366 p á g i n a s , en papel c o u c h é , t a m b i é n 
profusamente i lus t rado.—Precio de «La p ro-
vinc ia de C a s t i l l a » , seis pesetas.—En M a d r i d , 
L i b r e r í a C a t ó l i c a de D . Gregorio del A m o , 
Paz, 6—En Bi lbao , A d m i n i s t r a c i ó n de «El 
M r n « a j e r o de l C o r a z ó n de J e s ú s » . — A p a r t a -
do 73. 
MINISTERIO 
D E L A G U E R R A 
S U - M B R A M I E X T O S Y D E S T I N O S 
o 
i l / a í r i m o m o á . — S e conceden Reaiee Ucen-
cias pajia contraerlo al comandainte de I n -
f a n t e r í a D . Francisco M a r t í n S á n c h e z , al 
c a p i t á n D . E d m u n d o Seco y á los pr imeros 
tenientes D . L u i s Alonso Preciado y D . I s i -
d ro L ó p e z . 
Best[n<\s E l ( (Diar io Oficial» publ ica 
propuesta de destinos de oficiailes do Cara-
bineros. 
>*- Se au to r i za cambien en t re s í de des-
t i n o los cap i t ane} do I n f a n t e n a D . J u a n 
L a b r a d o r v D . M a n u e l Quevedo, y los to-
s D. ' I g n a c i o G a r c í a y D . Francisco 
Santaola l la . 
Comisiones mixtas.—Se aprueba e l cargo 
de delegado an te l a C o m i s i ó n m i x t a de Sa-
Jamanca á favor del comandante de Caba-
l l e r i l D . M i g u e l P é r e z Lucas. 
Fal lecimiento .^-B .ü ' causado baja en el 
E j é r c i t o , por fa l lec imiento , en ArechavaJo-
t a ( G u i p ú z c o a ) , e l ten iente general de la 
ún de reserva D . R a m ó n G o n z á l e z Ta-
blas. 
COTIZACIONES 
D E BOLSAS 
o 
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D E RELIGIOSAS 
o 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 1 4 . — V I E R N E S 
San Buenaventun-a, Obispo, oontfesor y 
doc to r ; Sanjtos Jus'to y Focas, m á r t i r e s , y 
Stamtos C i r o y F é l i x , Obispos. 
L a M i s a y Oficio d iv ino son de San Buena-
ven tu ra , con r i t o doble y color bilanioo. 
Adoración Nccturna.—Cor Mar i ae . 
Corte ce MaHa.—Nuest ra S e ñ o r a dtel Des-
t i e r r o , en San M a r t í n ; de los Arqu i t ec tos , 
eln San S e b a s t i á n . 
Capüia de la V . 0 . T, de San Francisco — 
A í a s seis de l a "tard'e, E x p o s i c i ó n de Su 
D i v i n a Majes t ad , Corona y P l á t i c a , por e l 
Sr. M a r t í n e z ; Reserva y ((Vía-Oruicis». 
Iglesia de J e s ú s Nazareno.—A las diez, 
Miisia oan'tiada con S. D . M . Mani f i e s to , que-
dando expuesto hasta las doce; á las doce 
y mted&a, Adloración di? l a Sagrada Imagen 
d!e Nues t ro Pad'ie J e ? ú s . 
Parroquia de San Gtnés (Cuarenta H o -
ras) .—A las s iete . E x p o s i c i ó n de S. D . M . : 
á las diez. M i s a can tada ; po r i(a tardie, á 
las seis. Preces y Reserva. 
• » » 
C o n t i n ú a n las Novenas a i ü i n c i a d a s . 
Bibliotecas públicas de Madrid 
servidas por ei Cuerpo facultativo de Archí-
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4 0/0 AMORTIZABLE 
Serle E . de 25.000 p tw . n m u 
, D , de 12.500 » » 
, C. 5.000 . » 
, B. de 2.50O » ' » 
, A . de 500 » » 
Ea diferentes •eriet 
5 0/0 AMORTIZABLi 
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H O R A R I O D E V E R A N O 
Sociedad E c o n ó m i c a M a t r i t e n s e de Amigos 
del P a í s , de ocho á una. 
I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o , de nue-
ve á una. 
Escuela do V e t e r i n a r i a , de nueve á una. 
Facu l t ad de Medic ina , de cobo á una. 
Escuela Cen t ra l de Ar tes Indus t r ia les y de 
Indus t r i a s , de ocho á dos. 
Museo de Reproducciones A r t í s t i c a s (ex-
cepc ión del mes de Agosto, que se dedica á 
la l impieza) , de nueve á doce. 
Facu l tad de Farmacia , de ocho á una. 
Escuela Superior de A r q u i t e c t u r a (excep-
ción de la segunda quincena de Agosto , que 
se dedica á la l impieza) , de ocho á una. 
J a r d í n B o t á n i c o , de once á una. 
Bibioteca de Derecho (Univers idad Cen-
t r a l ) , de ocho á dos. 
F i losof í a y Let ras ( I n s t i t u t o de San I s i -
d r o ) , de ocho á dos. 
Museo A r q u e o l ó g i c o Nacional ( la consulta 
de l ibros requiere la previa a u t o r i z a c i ó n del 
jefe del Museo) , de diez á doce. 
Museo de Ciencias Natura les , de nueve á 
una. 
Escuela I n d u s t r i a l (San Mateo , 5 ) , los me-
ses de J u l i o y Septiembre, de ocho á dos; 
e l mes de Agos to , po r r a z ó n de l impieza, de 
ocho á doce. 
Academia E s p a ñ o l a , de nuevo á una. 
Acndeinia de la H i s t o r i a , de diez á una. 
A r c h i v o H i s t ó r i c o Nacional , de ¿ ie te á uua. 
Escuela Nacional de Sordomudos y de Cie-
gos, de diez á dos. 
M i n i s t e r i o de Hacienda, d-3 nueve á dos. 
Bibl io teca Nacional , de ocho á dos. 
Bibl ioteca del d i s t r i t o do C h a m b e r í (pa-
seo de Ronda , n ú m . 2 ) , de cinco de ia tarde 
á once de la noche. 
Bibl io teca del d i s t r i t o de la Inclusa (ron-
da de To'edo, n u m . 9 ) , de seis de la tare! ' 
n once de la noche. 
E n estas dos u l t imas , IOÍ domingos, de d i o 
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08UCACIONE9 DEL TESORO 
1.° DE JULÍO DE 1915 
A l 4.56 919 i do$ a*i)« 
Serie A . n ü ^ r o . I á 37.790. de 
500 pe»eta« '¿¡M"J1 
Serie B. número» I * 45.869. de 
5.000 pe»etM 
i4l 4,75 % * cinco año» 
Serie A . número» I í 59.131, é» 
500 pe*etaí « V A V ' j " 
'serie B. número» 1 * 48.597. de 
5 .000 pe«e 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
I.0 DE MARZO DE 1916 
A l SOj , 
Serie A , de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
;.00 pta». núm», I á 433.700 4 0/0 
100 pta». núm». I * 4.300 4 0/0 
500 pta». núm», 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
. C. de Vaila¿ol id á A r l » 5 0/1 
3. E . del MediodL» 5 0/0 
Electricidad de Charo beri 5 0/1 
3. G. Azucarera España 4 0/0.. 
Unión Alcoholera Española 5 0/G 
ACCIONES 
Sanco de España 
'dem Hispano-Amerkaiio 
Idem Hipotecario de España. . . . 
dem de Castilla 
Ídem Español de Crédito 
ídem Central Mejicano 
Idem Español l\ío de !a Piala.. 
Compañía Arreni t .1 de Tabacos 
S. G. Azucarera Espoña. Prftes 
dem Ordinarias 
Idem Altos Horno» de Bilbao.. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Español» 
Idem Resinera Española 
(dem Española de Exploeiroe.... 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DK MADRID 
Emprésti to 1868 
Idem por re»ultas 
idem expropiaciones Interior..... 
dem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obra» 
Emprés t i to 19! 1 . 
Canal de Isabel I I . 
Cédulas Ensanche 1915 " 
B O L S A D E B I L B A O 
Al tos Hornos 
Resineras 
Explosivos 
Indus t r i a y Comercio 
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C / M B I O S SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A 
Francos s/ P a r í s , cheque, 83,90. 
Libras s/ Landres, cheque, 23,60. 
M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos. 4 2 . - r e i é í o n o 4.967. 
«Dijo la zorra al busto», 
pura y sencilla: 
—«Tu cabeza es hermosa)) } 
pero no brilla. 
Pues con SSDOL me frotas— 
la dijo el busto— 
y sobre ciarme brillo 
me darás gusto. 
(Conoesionarios para España y Portugal, 
H I J O S D E M. G R A S E S 
icroditadM talleres del escoto -
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religio 
| B . Actividad demostrada en los rvúlíiplei encargos, 
tftbido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , M C U l t o r , V A L E N C I A 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q Q I I I T i n ROÍZ D f ( ¡ Á o r i A 
V I T O R I A 
V e n t a e u I t t i . d r i d ; S A T U R i t l i i ; . 4B^£&Ü¿A 
S a n B e r n a r d s n o , 1 8 . C & o n £ i t e r f a ) . 
í A A O O A D R A M A H I D R A T A D O 
g ^ A U / i K K A C R I T I C A T E R K E S T R 1 
po? N I S ® ¥ E U R T A L O 
SE V E N D E E N E L K I O S C O D E E L D E B A T E 
Precio: 40 C E N T I M O S 
L A F E D E R A C I Ó N 
l E S T R A SEflOIA DE LA UICTOSil 
D E L A S 
nnituaiiüades escalares de m m 
f a c i l i t a , á precio de propaganda , lo siguiente: 
« N o c i o n e s elementales de M u t u a l i d a d e s c o l a r » , á 
0,05 peseras el ejemplar. 
« R e g l a m e n t o popular de Mutual idades e s c o l a r e s » , 
& 0 ; ¿0 í d e m id . 
« L i b r e t a de ahorro i n i c i a l » , á 0,05, í d e m id . 
E n el kiosco de E L D E B A T E se expenden t a m b i é n 
s in recargo. 
L o s pedidos p a r a fuera s a t i s f a r á n los gastos de 
franqueo. 
SEÑORES ANUNCIANTES 
PEDID TARIFAS GRATIS A ESTA EMPRESA ANUNCIA-
DORA, QUE DEPONE DE COMBINACIONES VENTAJO-
SAS EN L2S PERIÓDICOS PE MADRID 
T a m b i é n se hacen descuentos en las esquelas 
que se encarguen a esta C a s a p a r a todos los 
p e r i ó d i c o s . 
• F U S I H A I D E P U B L I C I D A D D E 
JOSE DMÍIIGOEZ LUOOE 
Plaza Matutt . I , l . 9—Talé fan» 2.8ÍB. 
E l d u e ñ o de estas oficinas a v i s a a l p ú b l i c o que 
es ajeno en todo á otro s e ñ o r del mismo nombre 
y apell ido, '1 So del « N o t i c i e r o U n i v e r a a l » . 
M ) T A . - s t 3 oficinas s ó l o se dedican exc lu-
s ivamente u • . J lo referente á publicidad. 
CcosDrvaüse irías 
las bebidas y comidas miichos 
dias en Dncst!'0> esp^iales arma-
rios rr¡s.'f>ri(iros. Indispeu^able' 
restaurant; hoteles, bars y casas 
parliculares. 
r t é á s i U o a de cocina irroin-
pibles. lalWnillos y tarteras de 
vbjo. Rotella;: Thermo*, sorhe-
leras, batios, duchas y cafetera?. 
MAUIN.— \2. Plaza de Hernio-
re», 12 —(Esquina a San Felipe. 
Ncri). 
" V " I O I 
Rcibidos últimos modeloí pa-
ra verano. 
Zapatos estilos Jifcrentes, des-
de o á '¿O pesetas. 
Cs^oz y Mina, 20 piso l ' 
y Romapooes, 14 y 16. tiemla. 
Ved quiosco frente á Apolo. 
PARA BUENOsTlMPRÉ^ 
SOS Y S E L L O S CAUCHO. 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid 
E i . s o l 
J . P E Ñ A L V E R 
doverfa, P la te r ía V Kelojcr ía . 
Proveedora de la Beal Casa 
y de la Cooperafh-n del Ministerio 
de la Guerra. 
—0— 
A los señores General's, Jefes y 
Ornales Cespecialmente) conviene 
enterarse de las condiciones en que 
vende este Casa. 
Espacial dad en pulsera- do p d ¡ -
da, co i uu brillante de primera y 
platino, 125 pesetas; coa fre^, UO pelotas, brillantes, perlas, et-
cétera. Condecoraciones en esmalte AltinM creacon. Compostu-
ras y reformas de alhajas.—46, M A Y O R , 4 6 . 
U R A C I 0 N D E L A D I A B E T E 
POR LA Cl.UEOSIDINA Y LOS PREPARADOS DE 
C0PALCII1 DEL DOCTOR DONALO 
MSJMÜZ D E A R C E , 1 7 . M A D R I D 
Parf i enrar e l reumat i smo, arterioesclercsis (v^jez 
prematura) , a r t r i t i a m o . e sc ró fu l a , obesidad, b r o n q u i t i s 
cróuicT., asma, ao emplea con é x i t o l a 
! O D A S A B E L L O T 
porque aUvia 1 > dolofea, favita con^es-
tionefl y atnques, pur i f ica l a sangie , 
fluidificándola y aseguranflo el r .ego 
s a n g u í n e o n o r m a l , y la regenera y cíe-
pu'-a do exudados y de t r i tu s ; es t imula 
*•! a t e d i o y l a n u t r i c i ó n . ¿ 0 g o t a s ob ran 
como u n g ramo d« yoduro ; pero no i r r i -
ta, i i i fat igr . el «« tó raugo n i los r í ñ o n e s ; 
no t iene mal HI b r y e» de uso fáci l , se-
g u r o y pficoz 
4,50 pescias on íodes las farmacias. 
Folleto gratis. 
F : 3 L . I . O T 
M a r t í n do l o s H e r o s , 6 3 , M a d r i d . 
OfloU-as de publicidad: E . Cortés, Val verde, 8, I.0 
í II R M t t V 
V A R I O S 
A L M O R R A N A S c ú r a n s e 
con pomada especial Ce-
narro . Tubo con c á n u l a , 
2,25 ptas. Abada, 4. 
V E N T A C A S A en Bi lbao. 
Ren ta l ibre garantizada, 
7 por 100 anua¡l. D i r ig i r s e 
M . M a r u r i , agente bolsa. 
Arb ie to , 1, tercero Bi lbao . 
E L LENT1E D E O R O . 
Arenal, 14. Gemelos tea-
t r o y campo. I m p e r t i -
nentes oro la kiLates. 
Cristales «Teleg ic» , para 
ver. de cerca y lejos. 
R E P R E S E N T A N T E para 
La conioertacicn de ven-
tas do productos. M a -
nuel G a r c í a Fora i in !<•/,, 
Cor r ida , 72, Gi jón , 
S E V E N D E automóvij 
landolé . marca Renaul , 
10-12 caballos. Garage Me-
sa. Alfonso X , 1. 
« ^ S I T A M T R A S a m 
D E S E A una co locac ión de 
escribiente, c . oficina ó 
cosa a n á l o g a , El ias M a r -
t í n , domici l iado en T u -
tor , 44. ( A ) 
E X S E C R E T A R I O v 
maestro, sabiendo m ú s i c a 
of récese . Modestas preten-
siones. Teódulo P é r e z . Es-
tanislao Figueras, 9, se. 
gr.ndo izquierda, segunda 
puerta . 
M O D I S T A T ^ i c i l i o 
Alber to Agui le ra . 21 , piso 
cuarto deroeha. 
• K R O R I T A áé oomp* 
ofréoeM baen» M M ' 
S»!» piano. Olivar, ^ 
« OFREQK p » r . * 
mbient . en oficinei | 
a w » comercial aoredit»d( 
«n estoa trabaos . Tienl 
S u i t a Laoí» 
«aarte (8)s 
O F I O I A V A con pr4cti. 
o» hace y reforma toda 
dase de iombreros de «• 
S o n y n iñoi . 
Paiftfox, 28. 
8« reciben encargoa ei-
Admón. (D^ 
t O L E D A B G O N Z A L E Z , 
«astr* y oosturep», a¿ 
Jfrece pare trabajar en 
caaa 6 á domicilio 
J e m a l módico. E s p i n o , » . 
(A) 
P R O F E i O l l " acreditad' 
da clase» bachiUorato, ma 
fcsmáticas, caligrafía, ete 
Amiréa Borrego, 16, pri. 
" - Ü L . (A) 
J O V E N inatruído, UO,Q. 
•aado Africa, «olicita onai. 
qmer trabajo. A r g e n w U 
19, portería. (j)-, 
informe« 
• • • • • » 
laíflihi íMjwiaPüaioiicf AB ia inmacuiam 
1 de Julio de 1918. 
^lav ofertas de trabaje 
para los oficios siguientes ' 
i a lhs t a s , ebanistas y lUf 
ayudante de m á q u i n a s . 
San Lorenzo, i c . - M a d r i * 
Teléfono 2.304. 
J u v e n t u d M a u r l s t a 
1 de Julio de 1916. 
Se necesitan un tornero 
©n hierro y un amft de 
cna para casa de los pa-
dres. 
Se ofrecan acuchillado-
res, enceradores de enta-
rniados y l m buen pro-
de-
F U I R C 3 - - A - J s T T * E ! 
A Q U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
' lo p i n t u r a y ino 
lado. 
"•..era San Jerón imo, M 
V . « I D I O S A f 
Propietarios: ¥¡u«la é hijos de a . J . C M M R R I 
Sirección y Oficinas: LEALTAD. 1 2 . - M A D R I D 
